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El presente estudio que lleva por título “ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y SU REGISTRO EN LA CONTABILIDAD 
PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS, PERIODOS 2014-
2015”, se ha realizado en el Distrito de Carumas, Provincia Mariscal Nieto, Región 
Moquegua, comprendiendo en las áreas de la Subgerencia de Supervisión, Liquidación 
y Seguridad de Obras, Subgerencia de Inversiones, Subgerencia de Planificación y 
Presupuesto, Unidad de Contabilidad, entre otras áreas que tienen dependencia con el 
tema, esto con la finalidad de dar respuesta a las interrogantes y objetivos, de esta forma 
efectuar un análisis crítico desde la perspectiva del cumplimiento de la Normatividad 
Legal Pertinente y asimismo se plantea un plan de trabajo para la elaboración de la 
liquidación técnica financiera de obras, para el saneamiento de las obras culminadas el 
cual va a permitir mejorar la situación de la contabilidad patrimonial de la entidad. 
El capítulo I está conformado por el Planteamiento del Problema los Objetivos y la 
Justificación. 
El Capítulo II, Esboza el Marco Teórico, la Normatividad Legal, la Resolución de 
Contraloría N° 195-88-CG que aprueba las normas para la ejecución de normas por 
administración directa, considerado como la normativa marco y la Directiva de 
Liquidaciones de Obras de la Municipalidad; se incluye el Análisis y Exposición de 
Resultados asimismo la propuesta de un Plan de Trabajo para elaborar la Liquidación 
Técnica-Financiera de Obras.  
La población en estudio está conformado por todas las obras ejecutadas por 
administración directa y que están concluidas en los periodos 2014-2015. La 
metodología empleada para este fin incluyo: visitas, entrevistas a los funcionarios 
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responsables de las respectivas áreas, recopilación informática y bibliográfica, así como 
la observación directa, análisis del procedimiento de Liquidación de Obras y documentos 
















La Municipalidad Distrital de Carumas, viene ejecutando diversas obras con la finalidad 
de dotar de una infraestructura moderna en el cual las necesidades de la población se 
manifiesta con la falta de obras de infraestructura y de servicios que corresponden ser 
atendidas por este mismo, sin embargo muchas de las obras ejecutadas hasta el periodo 
de estudio se encuentran totalmente concluidas, las mismas que se encuentran 
registradas contablemente como obras en construcción en curso tal como se refleja en 
los estados financieros. 
Al respecto los dispositivos legales, señalan que la liquidación de obras por 
administración directa, contrata y encargo, se deben realizar dentro de los plazos 
establecidos una vez que las obras ejecutadas estén concluidas, sin embargo, esta 
obligación no es cumplida por la Municipalidad Distrital de Carumas, y como 
consecuencia de ello los Estados Financieros no reflejan razonablemente un resultado 
real del patrimonio de la institución. 
Ello motiva la realización del presente estudio por la importancia que tiene la liquidación 
de obras públicas ejecutadas mediante la modalidad de administración directa y de esta 
forma conocer si se está llevando a cabo dentro del alcance de la normatividad vigente. 
En la presente investigación se ha tenido limitaciones de diferente índole que de alguna 





CAPÍTULO 1:  
PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
1.1       Descripción del Problema. 
La Municipalidad es responsable del cumplimiento del Régimen de Contabilidad 
Pública, está obligado a reportar su información contable a la Dirección General 
de Contabilidad Pública, a fin de que centralice y consolide la información 
presentada. Los Proyectos de Inversión Pública, PIP, por Administración Directa 
están normado por la R. C. N° 195-88-CG, y la Directiva de Ejecución y 
Liquidación de Obras, sin embargo se observa la falta de control interno continuo, 
la falta de compromiso y constante rotación del personal especializado en el área 
de liquidaciones, por cuanto no se da cumplimiento a dicha resolución, existen 
obras concluidas con una ejecución financiera al cien por ciento que se 
encuentran en funcionamiento y aún no cuentan con las respectivas 
liquidaciones técnica – financieras, esto generalmente se debe a que son obras 
que han sido ejecutados en gestiones anteriores a la actual, además se tiene 
problemas de informes de avance físico-financiero, documentaciones fuentes 
que no se presentan en su oportunidad esto debido a perdida de dichos 
documentos o simplemente no se cuenta con dicha información, es el caso de 
proyectos de inversión ejecutados antes de la implantación del SIAF, y que 
actualmente se tiene problemas para liquidar. 
Asimismo, la cuenta contable Propiedad, Planta y Equipo, esencialmente 
“construcciones en curso” que agrupa las cuentas de las obras públicas que se 
vienen ejecutando es demasiado considerable, debido a que no se realiza la 
rebaja contable patrimonial y reclasificación respectiva conformado por valores 




depreciados, tal como indica el instructivo N° 2 “criterio de valuación del activo 
fijo e infraestructura Pública”, por cuanto no se cuenta con la inscripción en la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, por lo tanto no 
se está reflejando la magnitud real y la razonabilidad de los Estados Financieros. 
Una vez concluida con los trabajos de las obras, la municipalidad debe designar 
una Comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos realizados y 
de esta manera proceder a la elaboración de la Liquidación de las obras, 
posteriormente recibida la resolución de aprobación de liquidación realizar la 
reclasificación o transferencia al sector correspondiente, asegurando el 
adecuado funcionamiento de las instalaciones, pero no se está cumpliendo con 
la correcta aplicación y control de la “Directiva de Liquidación de Obras por 
Administración Directa”, lo cual dificulta la formulación de Liquidación Técnica-
Financiera de obras conforme a ley; por lo tanto continúan reflejándose en la 
cuenta contable Construcciones en Curso. 
Por consiguiente, nos proponemos a realizar y dar respuesta a las siguientes 
preguntas. 
A. Pregunta General. 
¿Cómo incide la Liquidación de Obras por Administración Directa en el 
registro de la Contabilidad Patrimonial de la Municipalidad Distrital de 
Carumas? 




¿Cuenta con la documentación administrativas sustentatorias en obras 
concluidas para su liquidación por administración directa de la Municipalidad 
Distrital de Carumas? 
¿Cómo repercute los saldos de las partidas de construcciones en curso en la 
contabilidad patrimonial de la Municipalidad Distrital de Carumas? 
1.2.   Objetivos. 
A. Objetivo general. 
Analizar la incidencia de la falta de liquidación de obras ejecutadas bajo 
modalidad de administración directa en el registro de la contabilidad 
patrimonial de la Municipalidad Distrital de Carumas, periodos 2014 – 2015. 
B. Objetivos específicos. 
 Verificar la documentación administrativas sustentatorias en obras 
concluidas para su liquidación por administración directa de la 
Municipalidad Distrital de Carumas, periodos 2014 – 2015. 
 Analizar la partida de construcciones en curso y determinar si la falta de 
liquidaciones repercute de manera significativa en la contabilidad 
patrimonial de la Municipalidad Distrital de Carumas, periodos 2014-
2015. 
 Proponer un plan de trabajo para la elaboración de la Liquidación 
Técnica-Financiera de Obras para el saneamiento de las obras 
culminadas que permita mejorar las exigencias de registro en la situación 




1.3  Justificación. 
El presente trabajo es realizado con la finalidad de verificar el proceso de 
liquidación analizando debido a que no se vienen realizando las liquidaciones de 
obra por administración directa lo cual dificulta el correcto análisis de la cuenta 
contable 1501 Edificios y estructuras, por lo tanto la presentación de los Estados 
Financieros de la entidad no reflejan razonablemente la situación real del 
patrimonio de la entidad, por consiguiente es importante identificar las 
dificultades que se tiene en la liquidación asimismo en la rebaja contable el cual 
implica el traslado de construcciones en curso a Infraestructura Pública, y de esta 
manera realizar la provisión de la depreciación correspondiente, lo que permitirá 
la elaboración y presentación razonable de los Estados Financieros a la Cuenta 
General de la República con hechos reales en concordancia con los Principios 













2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Obra Pública. 
Se ejecuta en los tres niveles de gobierno: gobierno central, regional y  
local se ejecuta obras por la modalidad de ejecución presupuestaria 
directa o también denominado administración directa como son de 
infraestructura vial, saneamiento, educación, seguridad, riego entre otras 
obras públicas y que se ejecuta para mejorar el desarrollo de la población. 
También es necesario señalar que las obras públicas ejecutadas bajo la 
modalidad de administración directa en los gobiernos locales se tiene 
deficiencias en su ejecución debido a que muchas veces no se cumple 
con los plazos establecidos en el expediente técnico generando este 
hecho retrasos para su culminación, el cual demanda efectuar 
expedientes técnicos adicionales, fórmulas polinómicas por actualización 
de precios, generando alteraciones en el presupuesto institucional. 
2.1.1.1 Modalidad de ejecución de obras públicas. 
Existen tres modalidades de ejecución de obras públicas el cual se 
detalla: 
 Obras por administración directa 
 Obras por contrata 
 Obras por encargo 
2.1.2 Obras por administración directa 
Modalidad mediante la cual los trabajos de ejecución de obras o 
proyectos son efectuados con recursos y capacidad instalada propia, 




ejecución. Se enmarca dentro de lo establecido en la R. C. N° 195-88-
CG, del año 1988. 
2.1.3  Obras por contrata 
Son aquellas ejecutadas por terceros, mediante convenio entre el 
contratista y la entidad para ejecutar una obra, en donde la entidad paga 
el valor total de la obra ejecutada, el cual es adjudicado mediante un 
proceso de selección de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, 
Reglamento y sus modificatorias. 
Respecto a las obras por contrata su ejecución en los gobiernos locales 
se da en menor proporción debido a que es política de las 
municipalidades distritales brindar oportunidades laborales a la misma 
población el cual requiere mejorar su nivel de ingreso económico, pues el 
hecho de ejecutar obras por contrata implica que la empresa contratista, 
bajo sus propias políticas labores, contrate el personal calificado. 
2.1.4 Obras por encargo 
Es la ejecución presupuestaria indirecta de proyectos, realizadas por otro 
ente  denominada “Encargada” a petición de la entidad denominada 
“Encargante” quien transfiere el presupuesto para la construcción de la 
misma.  
2.1.5 Liquidación de obras públicas 
Proceso administrativo técnico (físico) y financiera, elaborado por la 
comisión de liquidaciones designada mediante resolución; al concluir la 
ejecución de una obra cuya finalidad es determinar el costo real en 
concordancia con los documentos sustentatorias de gasto que demuestre 
la correcta utilización de recursos, que deberá sustentarse en: 




b. La rendición final de cuentas con los documentos contables y 
administrativos, además deben reflejar la inversión realizada durante 
el desarrollo del proyecto. 
Una obra puede liquidarse parcialmente, por ejemplo si una obra tiene 
tres componentes infraestructura, equipamiento y capacitación puede 
liquidar de manera parcial el componente de infraestructura que puede 
ser por situaciones  como limitaciones presupuestales u otros problemas 
que se presentan durante la ejecución. Y esto debe estar aprobado 
mediante acto resolutivo, en las municipalidades debe ser aprobado 
mediante resolución de alcaldía. 
2.1.6  Clases de liquidación técnico-financiera 
Se clasifica tomando referencia dos criterios: 
a) Por la modalidad de ejecución de obra. 
Se realizan por: 
 Administración Directa 
 Contrata 
 Encargo 
 Liquidación de oficio 
 Liquidación de proyectos u obras de convenios con organismos 
internacionales 
b) Por la dimensión técnico/financiero de la obra ejecutada. 
Se clasifican en dos etapas: 
 Liquidación técnica 




2.1.7 Liquidación de obras por administración directa 
Se elabora en cumplimiento a las directivas internas aprobadas por la 
entidad, utilizando sus propios recursos humanos, materiales así como 
equipos y maquinarias, con la finalidad de determinar el valor real de la 
obra el cual debe estar conforme con el presupuesto asignado. 
Se debe considerar los gastos realizados en la etapa de pre inversión y 
la elaboración del expediente técnico y otros estudios; así como los 
gastos que se han incurrido en el proyecto y compromisos pendientes de 
pago. 
Los gobiernos locales es decir las municipalidades distritales de acuerdo 
a lo establecido en la RC. N° 195-88-CG, Artículo 1° Numeral 11 
establece, una vez culminada la obra la entidad tiene un plazo de 30 días 
para designar la comisión de liquidación  conformado Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto y Contador Público debidamente colegiados y habilitados. 
2.1.7.1 Comisión de recepción de obra 
La entidad designa una comisión para que mediante acta formule la 
recepción de obra integrada por tres miembros que lo conforman (uno 
elegido como presidente y dos como miembros), el presidente es el 
responsable de la conducción y verificación de los trabajos realizados 
en la ejecución del proyecto de la misma forma los dos miembros 
cumplen la labor de verificar en lugar donde se realizaron los trabajos, 
pudiendo la comisión observar deficiencias encontradas el cual debe 
constar en el acta de observación debiendo el responsable de la 
ejecución de la obra absolver según el plazo otorgado en el acta de 




Una vez que la comisión de recepción de obra considere satisfactorio 
la culminación la ejecución del proyecto de inversión pública firma el 
acta de recepción de obra, a partir del cual se tiene un plazo de 30 
días para realizar la liquidación técnica y financiera. 
2.1.7.2 Proceso de regularización de recepción, liquidación y 
transferencia     y liquidación de oficio. 
La liquidación de oficio es tramitado a pedido de la unidad de 
liquidaciones, la que presenta a la Gerencia de Infraestructura Pública 
la relación de obras debidamente sustentada, para tramitar la 
autorización de la Gerencia General y con autorización de la Unidad 
de Liquidaciones proceder a la liquidación teniendo en consideración 
los procedimientos contemplados en la Ley N° 27171 y su reglamento. 
2.1.8 Liquidación de obras por contrata 
Conjunto de acciones conducentes realizadas de un expediente de 
liquidación técnico-financiera sobre las obras ejecutadas por contrata, 
para determinar el costo real de ejecución, elaborado por el contratista 
que ejecuto la obra; revisado posteriormente por la entidad. 
Esta normado por la ley y reglamento de Contrataciones del estado; 
Decreto Legislativo N° 1017 y D.S. N°  184-2008-EF y sus modificatorias, 
Ley N° 29873 y D.S. N° 138-2012-EF. Art. 211° a 213°.” (Ing. MIGUEL 
SALINAS SEMINARIO, C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES, 
2013. Pág. 371). 
2.1.9 Liquidación de obras por encargo 
Son acciones conducentes elaboradas para verificar el costo total de la 
obra realizado por el contratista (encargado) quien ejecuto la obra, 




remitido por la CRLTO de la unidad Encargante, normado por la RC. 195-
88-CG. 
2.1.10 Liquidación de obras de oficio 
Se realiza con la finalidad de regularizar y sanear la culminación de una 
obra cuando no cuenta con la mínima documentación sustentaría o 
cuando haya culminado el plazo para la elaboración de liquidación. 
En caso de obras por contrata se procede cuando el contratista incumple 
de efectuar la liquidación, en este caso la entidad o municipalidad 
procede de oficio liquidar la obra conformando una comisión en 
cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado. No existe norma 
legal que lo sustente, solo la Ley N° 27171 
2.1.11 Normativa Legal 
2.1.11.1 Resolucion de Contraloria General N° 195-88-CG,  
Aprueba las normas para la ejecucion de normas por admnistracion 
directa. 
Esta resolución posee sólo dos artículos, siendo el segundo 
únicamente para derogar normas anteriores. 
Artículo 1º.- Aprueba las siguientes normas: 
1. Las Entidades que programen la ejecución de obras, deben 
contar con presupuesto, personal técnico administrativo y 
equipos. 
2. Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la 
ejecución de Obras por Administración Directa, deben tener la 
capacidad operativa que dispone la Entidad Ejecutora a fin de 




3. Es importante para la ejecución de obras, contar con el 
Expediente Técnico aprobado que comprende: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, 
presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de 
adquisición de materiales y de ejecución de obra. 
4. El importe total de la obra a ejecutarse debe ser igual o menor al 
presupuesto base deducida la utilidad, situación reflejada en la 
liquidación de la obra. 
5. En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un 
Cuaderno de Obra foliado y legalizado donde se anotará la fecha 
de inicio y término de los trabajos, las modificaciones 
autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de 
ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo 
de los equipos, así como los problemas que viene afectando el 
cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias 
de la supervisión de la obra. 
6. La Entidad contará con una "Unidad Orgánica" responsable de 
cautelar la Supervisión de las Obras Programadas. 
7. Se designará al Ingeniero Residente responsable de la ejecución 
de la obra, cuando el costo total de la misma sea igual o mayor 
al monto previsto en la Ley Anual de Presupuesto mediante 
Concurso Público; o al Ingeniero Inspector, cuando costo total 
es menor a lo señalado. 
8. El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente 
un informe detallado sobre el avance físico valorizado de la obra, 




9. Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de 
control de calidad de los trabajos, materiales, así como el 
funcionamiento de las instalaciones, conforme a las 
Especificaciones Técnicas. 
10. Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser 
coherentes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad 
de acuerdo a la normatividad vigente, anotándose los gastos de 
jornales, materiales, equipos y otros, en Registros Auxiliares. 
11. Concluida la obra, la Entidad designará una comisión para que 
formule el Acta de Recepción de los trabajos y se encargue de 
la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de 
suscrita le referida acta. La misma Comisión revisará la Memoria 
Descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector 
de la Obra, que servirá de Bases para la tramitación de la 
Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso. 
12. Después se procede a la entrega de la obra a la Entidad 
respectiva o Unidad Orgánica el cual se encargará de su 
funcionamiento de las instalaciones. 
Artículo 2°.- Deja sin efecto todas las Normas Técnicas anteriores.  
2.1.12 Contabilidad Gubernamental 
Es una disciplina que nos permite medir y registrar en términos 
monetarios todas sus actividades financieras realizada por las entidades 
del Estado y relacionadas competentes, teniendo como principal objetivo 
la administración integral del patrimonio y del presupuesto. 
Al constituirse la contabilidad gubernamental como un instrumento 




operaciones económicas, financieras y presupuestales en su 
oportunidad, los estados financieros no reflejan razonablemente la 
situación de las cuentas contables, por ello en auditorías a los estados 
financieros y presupuestarios los auditores se abstienen de dar opinión, 
esto debido a que las cuentas contables no se encuentran debidamente 
sustentadas. 
2.2 Planteamiento del Caso de Estudio 
2.2.1 Historia 
Distrito de Carumas, fue creado por Ley N° 9940, el 31 de Enero de 
1944, así mismo su delimitación territorial. 
UBICACIÓN: Provincia de Mariscal Nieto y región de Moquegua, al sur 
del Perú, a los 16°48’19” de Latitud sur y a los 70°41’33 de Longitud 
Oeste con respecto al meridiano de Greenwich. 
Limita por el: 
NORTE: Distrito de Cuchumbaya de la provincia de Mariscal Nieto, 
distritos de Quinistaquillas, San Cristóbal y Chojata de Provincia 
General Sánchez Cerro. 
SUR: Distrito  de  Torata de  provincia de  Mariscal  Nieto,  
departamento  de Moquegua y el distrito de Candarave del 
departamento de Tacna. 
ESTE: Con los Distritos de Pichacani, Acora, Santa Rosa Masocruz 
del departamento de Puno. 
OESTE: Distrito de Torata de provincia Mariscal Nieto. 
Con una AREA: 3,239.47 Km2, a 3,060 m.s.n.m. y el clima corresponde 




10°C en el distrito. 
Mapa de demarcación territorial. 







Vista panorámica del Distrito de Carumas. 




















































2.2.2.1 Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y Seguridad de Obras. 
De acuerdo al Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF 
establece lo siguiente: 
Artículo 43°.- la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidación y 
Seguridad de Obras, es un órgano de apoyo de segundo nivel 
organizacional, responsable de programar, dirigir, ejecutar y coordinar 
la supervisión, liquidación y seguridad de obras, en concordancia con 
el presupuesto de cada expediente técnico, para un desarrollo 
armónico del distrito tanto urbano como rural. 
Está a cargo de un profesional de la especialidad, depende 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 
Funciones: 
1. Realizar el control y seguimiento de las funciones de los 
Inspectores designados a las diferentes obras en ejecución. 
2. Proponer proyectos de las Directivas y/o Reglamentos sobre control 
de supervisión de Obras. 
3. La Sub Gerencia, velara por el cumplimiento de los contratos se 
supervisión de obras. 
4. La Sub Gerencia, velara por el cumplimiento de plazos establecidos 
en el cronograma de las diferentes obras municipales. 
5. La Sub Gerencia comprobara que se empleen todos los medios de 
seguridad que se requieren para todas aquellas tareas que puedan 
implicar accidentes en el desarrollo de las obras. 
6. Exigirá que se cumpla con todas precauciones necesarias para 




7. La Sub Gerencia, verificara y dará conformidad a las valoraciones 
de las obras por contrato. 
8. Evaluará, verificara y dará conformidad a las liquidaciones de obras 
por contrato y administración directa. 
9. Elabora el informe técnico correspondiente de liquidación. 
10. Participar en comisiones revisora de proyectos, para la ejecución 
de las obras de la Municipalidad. 
11. Brindar asesoría técnica a los supervisores, inspectores y 
residente de obra. 
12. Apoyar en la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del 
Distrito. 
13. Proponer el cronograma de liquidación de obras a la gerencia 
Municipal. 
14. Formar parte del Comité de Recepción de Obras. 
15. Formar parte del Comité de Seguridad de Obras de acuerdo a Ley. 
16. Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en la 
Subgerencia, proponiendo la mejora continua de los mismos, a 
través de Directivas y Manuales de Procedimientos, elaborados en 
coordinación con la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
17. Otras funciones afines que le asigne la Gerencia Municipal. 
2.2.2.2 Unidad de Contabilidad 
Artículo 48°.- La Unidad de Contabilidad es la unidad orgánica de 




acciones técnicas propias del sistema de contabilidad gubernamental. 
Depende jerárquicamente de la Sub Gerencia de Administración. 
Funciones: 
1. Programar, ejecutar y controlar los procesos técnicos del sistema 
de Contabilidad Gubernamental según las normas vigentes. 
2. Elaborar oportunamente, dentro de los plazos legales, los estados 
financieros del ejercicio económico fenecido y gestionar su 
aprobación por parte del Concejo Municipal. 
3. Realizar el registro de las operaciones contables y administrar los 
mismos. 
4. Presentar oportunamente ante las entidades públicas 
correspondientes, los formatos y la información contable de la 
Municipalidad Distrital de Carumas. 
5. Velar por la correcta presentación, actualización, veracidad, orden, 
confidencialidad y seguridad de los libros que el Sistema Nacional 
de Contabilidad establece. 
6. Conciliar los saldos de bienes y suministros de funcionamiento con 
la Unidad de almacén y/o Unidad de Logística y Bienes 
Patrimoniales. 
7. Conciliar los saldos de Edificios y Estructuras, Activo no Producidos 
y Vehículos, Maquinaria y otros con la unidad de patrimonio y/o 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales. 
8. Aplicar el cálculo de las depreciaciones de los activos fijos de 




9. Conciliar los Ingresos, Egresos y saldos con la Unidad de 
Planificación Presupuesto y Racionalización. 
10. Elaborar, analizar y presentar informes sobre los estados 
financieros de la Municipalidad Distrital de Carumas. 
11. Controlar, supervisar y verificar previamente que los tramites de 
pago cuenten con la documentación sustentatoria correspondiente,  
12. Archivar y custodiar la documentación sustentatoria de ingresos y 
egresos de los diferentes ejercicios fiscales. 
13. Supervisar, las liquidaciones de Impuestos, Retenciones y 
Aportaciones, y coordinar con la unidad de Tesorería las 
conciliaciones bancarias. 
14. Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas legales que 
regulan el sistema de contabilidad y las normas conexas. 
15. Elaborar y proponer a la Gerencia Municipal la aprobación de sus 
directivas para una mejor gestión de la Unidad en coordinación  con 
la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
16. Efectuar otras funciones afines que le asigne la Sub Gerencia de 
Administración y la Gerencia Municipal. 
2.2.3 Desarrollo del Caso 
2.2.3.1 Población:  
Está conformado por las obras que han sido concluidas al 31 de 
diciembre del año fiscal 2014 y 2015 respectivamente, en delante los 
años en estudio, realizados bajo la modalidad por Administración 
Directa en el Distrito de Carumas y comunidades pertenecientes al 




Tabla N° 01, muestra que del total de 13 proyectos culminados, 03 
Proyectos se encuentran liquidados mas no reclasificados 
contablemente, debido a que no cuentan con Resolución de 
Aprobación de parte del Titular del Pliego debido a que existen 
observaciones por falta de Comprobantes de Pago entre otras 
cuestiones de carácter político y un proyecto se encuentra paralizado, 
cuya situación actual en verificación de viabilidad. 
Los que se encuentran sin liquidar no cuentan con Informe Final 
aprobado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, 
el cual limita el proceso de inicio de Liquidación de Obras de acuerdo 
a la Directiva de Liquidación que contempla, para inicio de la 
liquidación es necesario que esté aprobado el Informe Final de 
Culminación de Obra elaborado por el Responsable de la Ejecución 




Obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Carumas 
Tabla N° 01:  










CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN PEDRO 
HUATARAQUENA DE CARUMAS 
53953 S/. 9,298,455.28 S/. 8,042,475.00 SIN LIQUIDAR 
2 2014 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO SOMOA 266589 S/. 1,748,470.26 S/. 1,486,348.00 SIN RESOLUCION 
3 2014 
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO FOMACION Y OCUPACION LABORALDE LA 
ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DE LAS PEÑAS DE LA LOCALIDAD DE CAMBRUNE 
61152 S/. 228,102.00 S/. 225,986.72 SIN RESOLUCION 
4 2014 AMPLIACIÓN DE LA FORESTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ATASPAYA 160284 S/. 1,486,348.00 S/. 1,784,470.26 SIN RESOLUCION 
5 2014 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO CAMBRUNE 98881 S/. 9,660,347.89 S/. 7,327,696.00 SIN LIQUIDACION 
6 2014 
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS RENTABLES CON RIEGO 
TECNIFICADO, CARUMAS 
98866 S/. 2,794,233.44 S/. 2,765,173.00 SIN LIQUIDACION 
7 2014 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE ENERGIA 
CONVENCIONAL DE CARUMAS 
189884 S/. 3,761,001.76 S/. 2,686,924.00 PARALIZADO 
8 2014 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES DE 
SOLAJO 
204944 S/. 5,243,071.45 S/. 4,144,250.00 SIN LIQUIDAR 
9 2014 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES, ASOCIACION VIRGEN DE LA CONCEPCION, 
DISTRITO DE CARUMAS 
245363 S/. 157,769.19 S/. 157,769.19 SIN LIQUIDAR 
10 2014 
MEJORAMIENTO DE LAS PLANTACIONES DE OREGANO ORGANICO, ASOCIACION CUMBRES 
DE CUAYLANE DE SOMOA 
245364 S/. 156,454.24 S/. 156,454.24 SIN LIQUIDAR 
11 2014 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACAS, ASOCIACION LOS NEVADOS, COMUNIDAD DE 
PASTO GRANDE JULI 
245365 S/. 156,674.00 S/. 156,674.00 SIN LIQUIDAR 
12 2014 MEJORAMIENTO LA CRIANZA DE PORCINOS EN LA ASOCIACION CARUMAS 245366 S/. 159,322.50 S/. 159,322.50 SIN LIQUIDAR 
13 2015 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCARANE Y CANAL 
PRINCIPAL DE SOMOA 
231033 S/. 4,219,820.61 S/. 3,137,351.00 SIN LIQUIDAR 




2.2.4 Análisis de resultados 
A. ¿Cuenta con la documentación administrativas sustentatorias en obras concluidas para su liquidación por administración 
directa? 
Tabla N° 02: 
N° PROYECTOS 






































































































































































































































































































CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN PEDRO 
HUATARAQUENA DE CARUMAS 
1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 
2 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO SOMOA 1  1   1 1 1 1 1 1 1 
3 
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO FOMACION Y OCUPACION LABORALDE LA 
ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DE LAS PEÑAS DE CAMBRUNE 
1 
  
  1 1 1 1 1 1 1 
4 AMPLIACIÓN DE LA FORESTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ATASPAYA 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 
5 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO CAMBRUNE 1 1   1 1 1 1 1 1 1 
6 
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS RENTABLES CON RIEGO TECNIFICADO DE 
CARUMAS 
1     1 1 1 1 1 0 0 
7 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE ENERGIA 
CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE CARUMAS 
1   
  
1 1 1 1 0 0 0 
8 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES DE SOLAJO 1     1 1 1 1 1 0 0 





MEJORAMIENTO DE LAS PLANTACIONES DE OREGANO ORGANICO, ASOCIACION CUMBRES DE 
CUAYLANE, COMUNIDAD CAMPESINA DE SOMOA 
1     1 1 1 1 1 0 0 
11 
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACAS, ASOCIACION LOS NEVADOS, COMUNIDAD DE PASTO 
GRANDE JULI 
1     1 0 1 1 1 0 0 
12 MEJORAMIENTO LA CRIANZA DE PORCINOS EN LA ASOCIACION CARUMAS 1     1 0 1 1 1 0 0 
13 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCARANE Y CANAL PRINCIPAL 
DE SOMOA 
1  1   1 1 1 1 1 0 0 
Fuente: Municipalidad Distrital de Carumas 
Leyenda: 
“1” Si cuenta con la documentacion 
“0” No cuenta con la documentacion 
 
Nota: En lo referente a la Resolución de adicionales o deductivos y Resolución de ampliaciones de plazo solo se esta considerando 1 a las obras 
que  cuentan con dicho documento y las obras que  estan en blanco no hubo modificatorias en cuanto a adicionales o deductivos mucho menos 





De acuerdo a la directiva de la municipalidad los docuementos 
mencionados en la Tabla N° 02, son un conjunto de documentos 
administrativos conduncentes que permiten continuar con el proceso de 
liquidacion de obras, como resultado de analisis realizado se puede 
observar que 08 del total de las 13 Obras culminadas no cuentan con el 
Acta de Internamiento de Bienes y Materiales sobrantes o no utilizados 
en en proyecto/obra al Almacen Central de la municipalidad. Estos 
deberan ser ingresados al almacen con sus respectivos valorizaciones 
mediante una Nota de Entrada de Almacen (NEA), por lo tanto tampoco 
se pudo realizar el Acta De Cumlinacion Sin Observaciones lo que no 
permitio al Responsable de la Ejecucion de Obras es decir al Ing. 
Residente de Obra elaborar un Informe Final del Proyecto (firmado y 
visado en cada uno de sus folios por el residente y suspervisor de obra). 
Para el PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE ENERGIA CONVENCIONAL DE 
CARUMAS”, se ha ejecutado este proyecto sin tener saneamiento físico 
legal, el cual durante la ejecución del proyecto de inversión pública se ha 
paralizado (Ver tabla N° 01), por tanto no ha permitido continuar con la 
ejecución de la obra quedando en la fase de inversión el cual no se 
cumple con el objetivo de beneficiar a la población. 
B. ¿Cómo repercute los Saldos de las partidas de construcciones en curso 








ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, 2014 Y 2013 
(En Soles) 
Tabla N° 03 
  AÑO 2015 % AÑO 2014 % AÑO 2013 % 
ACTIVO CORRIENTE             
Efectivo y Equivalente de Efectivo 17,459,449.34 8% 7,837,172.40 4% 3,208,042.22 2% 
Cuentas por Cobrar (Neto) 21,610.72 0% 10 0% 0 0% 
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 793 0% 31,597.65 0% 3,056.59 0.00% 
Inventarios (Neto) 615,752.56 0% 596,316.77 0% 684,633.54 0.36% 
Servicios y Otros Pagados por 
Anticipado 
486,282.26 0% 292,803.08 0% 366,869.99 0.19% 
Otras Cuentas del Activo 273,885.26 0% 351,008.85 0% 349,758.85 0.18% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,857,773.14 8% 9,108,908.75 4% 4,612,361.19 2.43% 
ACTIVO NO CORRIENTE             
Otras Cuentas por Cobrar a Largo 
Plazo 
31,597.65 0.01% 0 0% 0 0% 
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 206,133,076.98 89% 195,719,552.99 91% 176,268,033.06 93% 
Otras Cuentas del Activo (Neto) 5,528,877.53 2% 11,193,117.44 5% 9,203,423.24 5% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 211,693,552.16 92% 206,912,670.43 96% 185,471,456.30 98% 
TOTAL ACTIVO 230,551,325.30 100% 216,021,579.18 100% 190,083,817.49 100% 
Cuentas de Orden 2,357,038.81   2,157,687.50   2,249,895.57   
PASIVO CORRIENTE             
Obligaciones Tesoro Publico 0 0% 0 0% 1,466,753.90 0.77% 
Cuentas por Pagar a Proveedores  948,945.16 0% 1,980,644.98 1% 7,327,080.74 3.85% 
Impuestos, Contribuciones y Otros 72,813.95 0% 162,139.62 0% 313,909.03 0.17% 
Remuneraciones y Beneficios Sociales  82,762.70 0% 71,553.30 0% 76,146.01 0.04% 
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 5,598,358.04 2% 33,991.78 0% 33,991.78 0.02% 
Otras Cuentas del Pasivo 408,470.74 0% 926,873.86 0% 970,762.78 0.51% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,111,350.59 3% 3,175,203.54 1% 10,188,644.24 5.36% 
PASIVO NO CORRIENTE             
Deudas a Largo Plazo 33,991.77 0% 0 0% 0 0.00% 
Cuentas Por Pagar a Proveedores  2,004,400.93 1% 0 0% 0 0.00% 
Beneficios Sociales 2,099.64 0% 2,099.64 0.00% 2,099.64 0.00% 
Provisiones 1,153,698.90 1% 1,153,698.90 1% 576,849.45 0.30% 
Otras Cuentas del Pasivo 1,031,129.68 0% 0 0% 0 0.00% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,225,320.92 2% 1,155,798.54 1% 578,949.09 0.30% 
TOTAL PASIVO 11,336,671.51 5% 4,331,002.08 2% 10,767,593.33 5.66% 
Hacienda Nacional 179,316,224.16 78% 179,316,224.16 83% 147,457,040.21 77.57% 
Hacienda Nacional Adicional 46,846.47 0% 0 0% -850,954.50 -0.45% 
Resultados No Realizados 1,584,169.31 1% 1,584,169.31 1% 0 0.00% 
Resultados Acumulados 38,267,413.85 17% 30,790,183.63 14% 32,710,138.45 17.21% 
TOTAL PATRIMONIO 219,214,653.79 95% 211,690,577.10 98% 179,316,224.16 94.34% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 230,551,325.30 100% 216,021,579.18 100% 190,083,817.49 100% 
Cuentas de Orden 2,357,038.81   2,157,687.50   2,249,895.57   





De acuerdo al cuadro comparativo al 31 de diciembre del año 2015 se 
tiene en la cuenta Propiedad Planta y Equipo S/. 206, 133,076.98 que 
representa un 89% del total del Activo y al 31 de diciembre del 2014 se 
tiene en la cuenta Propiedad Planta y Equipo S/. 195, 719,552.99 que 
representa un 91% de total del Activo, a continuación detallaremos el 
análisis respectivo de la cuenta. 
Análisis de la cuenta contable Propiedad Planta y Equipos 
Tabla N° 04 
ANALISIS DE LA CUENTA  AÑO 2015 % AÑO 2014 % AÑO 2013 % 
Propiedad, Planta y Equipo 206,133,076.98 100% 195,719,552.99 100% 176,268,033.06 100% 
Propiedad, Planta y Equipo (neto) 12,135,094.01 6% 13,396,656.38 7% 7,099,747.56 4% 
Construcciones en curso 
(Estructuras Residenciales y 
Estructuras no Residenciales) 
137,589,457.41 67% 125,914,371.05 64% 112,759,759.94 64% 
Estructuras Concluidas por 
Reclasificar 
56,408,525.56 27% 56,408,525.56 29% 56,408,525.56 32% 
Fuente: Municipalidad Distrital de Carumas – Unidad de Contabilidad 
Interpretación: 
En el cuadro se aprecia para el año 2015, del total de Propiedad Planta y 
Equipo un 67% que hace S/. 137,589,457.41, son Construcciones en 
curso, un 27% que son S/: 56,408,525.56 saldo que se viene arrastrando 
desde periodos anteriores de Estructuras Concluidas por reclasificar que 
aun forman parte de construcciones en curso haciendo un 94% y solo 6% 
es decir S/. 12,135,094.01 representa Propiedad Planta y Equipo (neto) 
y para el año 2014, del total de Propiedad Planta y Equipo un 93% que 
hace S/. 182,322,896.61 son Construcciones en curso y solo 7% es decir 





Representación Gráfica  de Propiedad Planta y Equipo 
Gráfico N° 03 
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Registro Contable Patrimonial 
La cuenta contable Construcciones en curso está conformado por Estructuras 
Residenciales, Estructuras no Residenciales y Estructuras Concluidas por Reclasificar 
que hacen un S/. 193,997,982.97 para el año 2015 y S/. 182,322,896.61, para el año 
2014. 
Asimismo, la cuenta contable construcciones en curso que agrupa las cuentas de las 
obras públicas que se vienen ejecutando es demasiado considerable, debido a que no 
se realiza la rebaja contable patrimonial y reclasificación respectiva, el cual se debe a 
que no se efectúan las liquidaciones de obra físico financiera o la respectiva 
reclasificación pertinente; teniendo en la cuenta contable Estructuras Concluidas por 
Reclasificar un monto de S/. 56,408,525.56, registrados de la siguiente manera para el 
desarrollo del presente trabajo 
Contabilización Patrimonial 
Tabla N° 05 
Cuenta  SubCta1  SubCta2  SubCta3  C  Exp. Debe Haber 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA (Construcciones 
en Curso) 
    
------------------------------------- 01 ------------------------------------------     
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS     S/.  56,408,525.56    
  1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS     
2103 CUENTAS POR PAGAR         S/. 56,408,525.56  
  2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR     
Por el registro de la adquisición de bienes, servicios y Planillas      
PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS     
------------------------------------- 02 ------------------------------------------     
2103 CUENTAS POR PAGAR     S/. 56,408,525.56    
  2103.02 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR     
1101 CAJA Y BANCOS       S/. 56,408,525.56  
  1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro                                                                                            
Por el Registro del pago del bien         
CUANDO SE CUENTA CON LIQUIDACION DEL PROYECTO     
Asiento de reclasificación cuando es para la misma entidad     
------------------------------------- 03 ------------------------------------------   
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   S/. 56,408,525.56    
  1501.03 ESTRUCTURAS        
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS      S/. 56,408,525.56  
  1501.08 CONSTRUCCION DE  ESTRUCTURAS   
Por el registro de la aprobación de Liquidación del PIP     




2.2.5 Propuesta de plan de trabajo  
2.2.5.1 Fundamentación 
Considerando como factor principal la falta de disponibilidad 
presupuestal es que se propone para el  presente ejercicio 2017, 
contratar los servicios de una empresa consultara, seleccionada bajo 
el proceso de licitación pública, para lo cual la División de 






Proyectos de Inversión Pública 













1 MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE CARUMAS 69830 5,989,495.00 NO NO NO 
2 MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE CAMBRUNE 147840 5,981,978.00 NO NO NO 
3 
CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
RIEGO SAN PEDRO HUATARAQUENA DE CARUMAS 
53953 9,298,455.28 SI SI SI 
4 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
HUANCARANE Y CANAL PRINCIPAL DE SOMOA 
245363 157,769.19 SI SI NO 
5 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO 
CAMBRUNE 
98881 9,660,347.89 SI NO NO 
6 
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS 
RENTABLES CON RIEGO TECNIFICADO DE CARUMAS  
98866 2,794,233.44 SI NO NO 
7 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA 
COMISION DE REGANTES DE SOLAJO 
204944 5,243,071.45 SI NO NO 






Los Proyectos de Inversión descritos corresponden a los periodos de 
agosto a mayo del 2010 y octubre del 2007. 
Como se puede apreciar, estos  proyectos se han concebido en dichos 
periodos, continuando su ejecución física y financiera en el periodo 2011 
al 2015. 
En el presente periodo, se elabora el Plan de Trabajo para su Liquidación 
Técnica y Financiera la cual será aprobada y supervisada para su 
cumplimiento por la División de Liquidaciones, sin embargo para llegar al 
cumplimiento de esta meta es necesario indicar que existen varios 
factores que obligan hacer un análisis de forma independiente a cada 
PIP. 
2.4.2 Análisis por cada Proyecto de Inversión Pública (PIP) 
a. MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA LOCALIDAD DE CARUMAS. 
Este Proyecto tiene como fecha de inicio el ejercicio 2010, con un 
presupuesto institucional modificado de S/.10,929,557.00 soles. A la 
fecha no se cuenta con la documentación de obra completa pues carece 
de los documentos como el Expediente Técnico que no se ha encontrado, 
Cuadernos de Obra, Informes Mensuales, Ampliaciones de Plazo, 
Adicionales por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos. 
Según el reporte de gastos de ejecución se tiene un saldo de presupuesto 









Vista Panorámica del Proyecto Ornato de la Localidad de Carumas 
Grafico N° 5 
 
b. MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA LOCALIDAD DE CAMBRUNE. 
Este Proyecto tiene como fecha de inicio  el ejercicio 2010, con un 
presupuesto institucional modificado de S/.9,853,417.00 soles. A la fecha 
no se cuenta con la documentación de obra completa pues carece de los 
documentos como Expediente Técnico que no se ha encontrado, 
Cuadernos de Obra, Informes Mensuales, Ampliaciones de Plazo, 
Adicionales por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos. 
Según el reporte de gastos de ejecución se tiene un saldo del 









Vista panorámica del Proyecto Ornato de la Localidad Cambrune 
Grafico N° 6 
 
 
c. CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL 
DE RIEGO SAN PEDRO DE HUATARAQUENA DE LA LOCALIDAD DE 
CARUMAS. 
Este Proyecto tiene como fecha de inicio el ejercicio 2007, con un 
presupuesto institucional modificado de S/.11,237,884.00 soles. A la 
fecha no se cuenta con una liquidación técnica y financiera no se cuenta 
con la documentación de obra completa pues carece de los documentos 
como: Cuadernos de Obra, Informes Mensuales, Adicionales por 
Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos. 
Según el reporte de gastos de ejecución se tiene un saldo del 











Vista panorámica del Proyecto Canal de Riego de San Pedro Huataraquena 
 
Grafico N° 07 
 
d. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
HUANCARANE Y CANAL PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SOMOA 
Este Proyecto tiene como fecha de inicio el ejercicio 2013, con un 
presupuesto institucional de S/. 157,769.19 soles. A la fecha se cuenta 
con una liquidación técnica y financiera no se cuenta con la 
documentación de obra completa pues carece de los documentos como: 
Cuadernos de Obra, Informes Mensuales, entre otros documentos que 
limitaron su liquidación. 
 
Vista panorámica del Proyecto Canal de Riego de Huancarane de 
la Comunidad Somoa 
 






Bajo lo anteriormente expuesto lo recomendable es realizar el cierre de 
cada Proyecto, previo a ello deberá realizarse la respectiva liquidación 
técnica y financiera.  
 
e. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE 
RIEGO CAMBRUNE. 
Este Proyecto tiene como fecha de inicio el ejercicio 2007, con un 
presupuesto institucional Programado S/. 9, 660,347.89 soles. A la fecha 
se cuenta con una liquidación técnica y financiera no se cuenta con la 
documentación de obra completa pues carece de los documentos como: 
Cuadernos de Obra, Informes Mensuales, entre otros documentos que 
limitaron su liquidación. 
 
Vista panorámica del Proyecto Mejoramiento Y Construcción del 
Canal Principal De Riego Cambrune. 
 








f. INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS 
RENTABLES CON RIEGO TECNIFICADO, DISTRITO DE CARUMAS. 
Este Proyecto tiene como fecha de inicio el ejercicio 2009, con un 
presupuesto institucional Programado de S/. 2, 794, 233.44 soles. A la 




la documentación de obra completa pues carece de los documentos 
como: Cuadernos de Obra, Informes Mensuales, entre otros documentos 
que limitaron su liquidación. 
 
g. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA 
COMISION  DE REGANTES DE SOLAJO. 
Este Proyecto tiene como fecha de inicio el ejercicio 2010, con un 
presupuesto institucional de S/. 5, 243, 071.45 soles. A la fecha se cuenta 
con una liquidación técnica y financiera no se cuenta con la 
documentación de obra completa pues carece de los documentos como: 
Cuadernos de Obra, Informes Mensuales, entre otros documentos que 
limitaron su liquidación. 
Bajo lo anteriormente expuesto lo recomendable es realizar el cierre de 
cada Proyecto, previo a ello deberá realizarse la respectiva liquidación 
técnica y financiera.  
2.4.3 Objetivo 
1. Elaborar la Liquidación Técnica y Financiera del PIP “MEJORAMIENTO 
DEL ORNATO DE CARUMAS”, con código SNIP 69830. 
2. Elaborar la Liquidación Técnica y Financiera del PIP “MEJORAMIENTO 
DEL ORNATO DE LA LOCALIDAD DE CAMBRUNE”, con código SNIP 
147840. 
3. Elaborar la Liquidación Técnica y Financiera del PIP “CONSTRUCCION 
DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN 




4. Elaborar la Liquidación Técnica y Financiera del PIP “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCARANE Y 
CANAL PRINCIPAL DE SOMOA”, con código SNIP 245363. 
5. Elaborar la Liquidación Técnica y Financiera del PIP “MEJORAMIENTO 
Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO CAMBRUNE”, 
con código SNIP 98881. 
6. Elaborar la Liquidación Técnica y Financ iera del PIP “INSTALACION DE 
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS RENTABLES CON 
RIEGO TECNIFICADO DE CARUMAS”, con código SNIP 98866. 
7. Elaborar la Liquidación Técnica y Financiera del PIP “MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION  DE 
REGANTES DE SOLAJO.”, con código SNIP 204944. 




Cronograma de trabajo 
Tabla N° 07 
OBJETIVO META ATIVIDADES RESPONSABLE 
CRONOGRAMA - 2017 
JUN JUL AGO SET 
1. Elaborar la Liquidación Técnica y 
Financiera del PIP MEJORAMIENTO 
DEL ORNATO DE CARUMAS, 
mediante una consultaría externa y 
con experiencia en este tipo de 
Proyectos. 
1. Aprobar la Liquidación Técnica 
y Financiera mediante Acto 
Resolutivo conforme a lo 
dispuesto en las normativas 
vigentes. 
2. Proceder con el cierre en el 
banco de Proyectos del MEF. 
1. Aprobar el Plan de Trabajo mediante Acto Resolutivo 
para su implementación 
División de 
Liquidaciones de la 
Municipalidad. 
                          
                          
2. Otorgar disponibilidad presupuestal de la fuente de 
f inanciamiento que corresponda. 
                          
                          
3. Presentar el requerimiento del servicio por consultoría 
para la elaboración de la Liquidación del PIP. 
                          
                           
4. Exigir al consultor la presentación de la Liquidación del 
PIP dentro de los plazos establecidos. 
              
2. Elaborar la Liquidación Técnica y 
Financiera del PIP MEJORAMIENTO 
DEL ORNATO DE CAMBRUNE, 
mediante una consultaría externa y 
con experiencia en este tipo de 
Proyectos. 
1. Aprobar la Liquidación Técnica 
y Financiera mediante Acto 
Resolutivo conforme a lo 
dispuesto en las normativas 
vigentes. 
2. Proceder con el cierre 
registrado en el banco de 
Proyectos del MEF. 
1. Aprobar el Plan de Trabajo mediante Acto Resolutivo 
para su implementación 
División de 
Liquidaciones de la 
Municipalidad. 
                          
                          
2. Otorgar disponibilidad presupuestal de la fuente de 
f inanciamiento que corresponda. 
                          
                          
3. Presentar el requerimiento del servicio por consultoría 
para la elaboración de la Liquidación del PIP. 
                          
                        
4. Exigir al consultor la presentación de la Liquidación del 
PIP dentro de los plazos establecidos. 
             
3. Elaborar la Liquidación Técnica y 
Financiera del PIP CONSTRUCCION 
DE RESERVORIO Y 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
RIEGO SAN PEDRO DE 
HUATARAQUENA DE LA 
LOCALIDAD DE CARUMAS, 
mediante una consultoría externa y 
con experiencia en este tipo de 
Proyectos. 
1. Aprobar la Liquidación Técnica 
y Financiera mediante Acto 
Resolutivo conforme a lo 
dispuesto en las normativas 
vigentes. 
2. Proceder con el cierre en el 
banco de Proyectos del MEF. 
1. Aprobar el Plan de Trabajo mediante Acto Resolutivo 
para su implementación 
División de 
Liquidaciones de la 
Municipalidad. 
             
2. Otorgar disponibilidad presupuestal de la fuente de 
f inanciamiento que corresponda. 
                          
                          
3. Presentar el requerimiento del servicio por consultoría 
para la elaboración de la Liquidación del PIP. 
                          
              
4. Exigir al consultor la presentación de la Liquidación del 
PIP dentro de los plazos establecidos. 
             
4. Elaborar la Liquidación Técnica y 
Financiera del PIP MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA DEL 
SISTEMA DE RIEGO 
HUANCARANE Y CANAL 
PRINCIPAL DE SOMOA, mediante 
una consultoría externa y con 
experiencia en este tipo de 
Proyectos. 
1. Aprobar la Liquidación Técnica 
y Financiera mediante Acto 
Resolutivo conforme a lo 
dispuesto en las normativas 
vigentes.  
2. Proceder con el cierre 
registrado en el banco de 
Proyectos del MEF. 
1. Aprobar el Plan de Trabajo mediante Acto Resolutivo 
para su implementación 
División de 
Liquidaciones de la 
Municipalidad. 
                          
                          
2. Otorgar disponibilidad presupuestal de la fuente de 
f inanciamiento que corresponda. 
                          
                          
3. Presentar el requerimiento del servicio por consultoría 
para la elaboración de la Liquidación del PIP. 
             
4. Exigir al consultor la presentación de la Liquidación del 
PIP dentro de los plazos establecidos. 






OBJETIVO META ATIVIDADES RESPONSABLE 
CRONOGRAMA - 2017 
JUN OCT NOV DIC 
5. Elaborar la Liquidación Técnica y 
Financiera del PIPMEJORAMIENTO 
Y CONSTRUCCION DEL CANAL 
PRINCIPAL DE RIEGO CAMBRUNE, 
mediante una consultoría externa y 
con experiencia en este tipo de 
Proyectos. 
1. Aprobar la Liquidación Técnica y 
Financiera mediante Acto Resolutivo 
conforme a lo dispuesto en las 
normativas vigentes. 
1. Aprobar el Plan de Trabajo mediante Acto Resolutivo 




                          
                          
2. Otorgar disponibilidad presupuestal de la fuente de 
f inanciamiento que corresponda. 
                          
                          
2. Proceder con el cierre registrado en 
el banco de Proyectos del MEF. 
3. Presentar el requerimiento del servicio por consultoría 
para la elaboración de la Liquidación del PIP. 
                          
                          
                          
4. Exigir al consultor la presentación de la Liquidación del 
PIP dentro de los plazos establecidos. 
                          
                          
                          
6. Elaborar la Liquidación Técnica y 
Financiera del PIP INSTALACION DE 
PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE 
CULTIVOS RENTABLES CON 
RIEGO TECNIFICADO DE 
CARUMAS, mediante una consultoría 
externa y con experiencia en este tipo 
de Proyectos. 
1. Aprobar la Liquidación Técnica y 
Financiera mediante Acto Resolutivo 
conforme a lo dispuesto en las 
normativas vigentes. 
1. Aprobar el Plan de Trabajo mediante Acto Resolutivo 




                          
                          
2. Otorgar disponibilidad presupuestal de la fuente de 
f inanciamiento que corresponda. 
                          
                          
2. Proceder con el cierre registrado en 
el banco de Proyectos del MEF. 3. Presentar el requerimiento del servicio por consultoría 
para la elaboración de la Liquidación del PIP. 
                          
                          
                          
4. Exigir al consultor la presentación de la Liquidación del 
PIP dentro de los plazos establecidos. 
                          
                          
                          
7. Elaborar la Liquidación Técnica y 
Financiera del PIP MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
RIEGO DE LA COMISION DE 
REGANTES DE SOLAJO, mediante 
una consultoría externa y con 
experiencia en este tipo de Proyectos. 
1. Aprobar la Liquidación Técnica y 
Financiera mediante Acto Resolutivo 
conforme a lo dispuesto en las 
normativas vigentes. 
1. Aprobar el Plan de Trabajo mediante Acto Resolutivo 




                          
                          
2. Otorgar disponibilidad presupuestal de la fuente de 
f inanciamiento que corresponda. 
                          
                          
2. Proceder con el cierre registrado en 
el banco de Proyectos del MEF. 3. Presentar el requerimiento del servicio por consultoría 
para la elaboración de la Liquidación del PIP. 
                          
                          
                          
4. Exigir al consultor la presentación de la Liquidación del 
PIP dentro de los plazos establecidos. 
                          
                          





2.4.5 Presupuesto y Financiamiento 
Se ha realizado un desagregado de gastos que implica un presupuesto 
total del Plan de Trabajo de S/.126,531.00 soles, para las primeras 07 
obras,  siendo el resumen del primer trimestre a iniciar el trabajo como se 
muestra en los cuadros siguientes. 
La afectación presupuestal será a la fuente de financiamiento que 
corresponda según la disponibilidad presupuestal emitida por la Sub 
Gerencia de Planificación y presupuesto de la Municipalidad. 
Cuadro presupuesto: 
Proyecto Mejoramiento del Ornato de Carumas 
Tabla N° 08 
DESAGREGADO DE GASTOS 
N° RECURSOS HUMANOS SUB TOTAL S/. 19,600.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Ingeniero Civil mes 1 1 2 S/. 3,500.00 S/. 7,000.00 
2 Técnico en Construcción Civil mes 1 1 2 S/. 2,800.00 S/. 5,600.00 
3 Contador Público mes 1 0.5 2 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 
4 Topógrafo mes 1 0.4 2 S/. 2,500.00 S/. 2,000.00 
5 Cadista mes 1 0.4 2 S/. 2,500.00 S/. 2,000.00 
 
N° MATERIALES DE ESCRITORIO SUB TOTAL S/. 400.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Materiales de escritorio glb 1 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 
  
N° OTROS SERVICIOS DE TERCEROS SUB TOTAL S/. 950.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Fotocopias glb 1 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
2 Impresión de planos de 
replanteo post construcción 
glb 1 1 1 S/. 350.00 S/. 350.00 
3 Ensayo de extracción testigos 
diamantina NTP. 339.034 
glb 1 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 









Proyecto Mejoramiento del Ornato de Cambrune 
Tabla N° 9 
DESAGREGADO DE GASTOS 
N° RECURSOS HUMANOS SUB TOTAL S/. 20,600.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Ingeniero Civil mes 1 1 2 S/. 3,500.00 S/. 7,000.00 
2 Técnico en Construcción Civil mes 1 1 2 S/. 2,800.00 S/. 5,600.00 
3 Contador Público mes 1 0.5 2 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 
4 Topógrafo mes 1 0.5 2 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 
5 Cadista mes 1 0.5 2 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 
N° COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUB TOTAL S/. 569.50 
DESCRIPCION UND CANT DIAS TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Petróleo Biodiesel - 2 gln 5 7 1 S/. 11.70 S/. 409.50 
2 Lubricante y Aditivos gln 2 1 1 S/. 80.00 S/. 160.00 
N° ALQUILER DE BIENES MUEBLES SUB TOTAL S/. 800.00 
DESCRIPCION UND CANT DIAS TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Camioneta doble cabina 4X4 und 1 5 1 S/. 160.00 S/. 800.00 
N° MATERIALES DE ESCRITORIO SUB TOTAL S/. 400.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Materiales de escritorio glb 1 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 
N° OTROS SERVICIOS DE TERCEROS SUB TOTAL S/. 950.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Fotocopias glb 1 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
2 Impresión de planos de 
replanteo post construcción 
glb 1 1 1 S/. 350.00 S/. 350.00 
3 Ensayo de extracción testigos 
diamantina NTP. 339.034 
glb 1 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 
TOTAL  S/. 23,319.50 
 
Proyecto Construcción de Reservorio y Mejoramiento del Canal de Riego San 
Pedro de Huataraquena de Carumas 
Tabla N° 10 
DESAGREGADO DE GASTOS 
N° RECURSOS HUMANOS  S/. 8,300.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Ingeniero Civil mes 1 1 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 
2 Técnico en Construcción Civil mes 1 1 1 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 
4 Topógrafo mes 1 0.4 1 S/. 2,500.00 S/. 1,000.00 
5 Cadista mes 1 0.4 1 S/. 2,500.00 S/. 1,000.00 
N° MATERIALES DE ESCRITORIO SUB TOTAL S/. 150.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Materiales de escritorio glb 1 1 1 S/. 150.00 S/. 150.00 
N° OTROS SERVICIOS DE TERCEROS SUB TOTAL S/. 700.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Fotocopias glb 1 1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 
2 Impresión de planos de replanteo 
post construcción 




3 Ensayo de extracción testigos 
diamantina NTP. 339.034 
glb 1   1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 
TOTAL S/. 9,150.00 
 
Proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Huancarane y 
Canal Principal de Somoa 
Tabla N° 11 
DESAGREGADO DE GASTOS 
N° RECURSOS HUMANOS SUB TOTAL S/. 10,300.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Ingeniero Civil mes 1 1 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 
2 Técnico en Construcción Civil mes 1 1 1 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 
3 Contador Público mes 1 0.5 1 S/. 3,000.00 S/. 1,500.00 
4 Topógrafo mes 1 0.5 1 S/. 2,500.00 S/. 1,250.00 
5 Cadista mes 1 0.5 1 S/. 2,500.00 S/. 1,250.00 
N° COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUB TOTAL S/. 489.50 
DESCRIPCION UND CANT DIAS TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Petróleo Biodiesel - 2 gln 5 7 1 S/. 11.70 S/. 409.50 
2 Lubricante y Aditivos gln 1 1 1 S/. 80.00 S/. 80.00 
N° ALQUILER DE BIENES MUEBLES SUB TOTAL S/. 800.00 
DESCRIPCION UND CANT DIAS TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Camioneta doble cabina 4X4 und 1 5 1 S/. 160.00 S/. 800.00 
N° MATERIALES DE ESCRITORIO SUB TOTAL S/. 150.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Materiales de escritorio glb 1 1 1 S/. 150.00 S/. 150.00 
N° OTROS SERVICIOS DE TERCEROS SUB TOTAL S/. 700.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Fotocopias glb 1 1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 
2 Impresión de planos de 
replanteo post construcción 
glb 1 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
3 Ensayo de extracción testigos 
diamantina NTP. 339.034 
glb 1 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 
TOTAL  S/. 12,439.50 
 
Mejoramiento y Construcción del Canal Principal de Riego Cambrune 
Tabla N° 12 
N° RECURSOS HUMANOS SUB TOTAL S/. 20,600.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Ingeniero Civil mes 1 1 2 S/. 3,500.00 S/. 7,000.00 
2 Técnico en Construcción Civil mes 1 1 2 S/. 2,800.00 S/. 5,600.00 
3 Contador Público mes 1 0.5 2 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 
4 Topógrafo mes 1 0.5 2 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 
5 Cadista mes 1 0.5 2 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 
N° COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUB TOTAL S/. 569.50 
DESCRIPCION UND CANT DIAS TIEMPO MONTO PARCIAL 




2 Lubricante y Aditivos gln 2 1 1 S/. 80.00 S/. 160.00 
  
N° ALQUILER DE BIENES MUEBLES SUB TOTAL S/. 800.00 
DESCRIPCION UND CANT DIAS TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Camioneta doble cabina 4X4 und 1 5 1 S/. 160.00 S/. 800.00 
  
N° MATERIALES DE ESCRITORIO SUB TOTAL S/. 400.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Materiales de escritorio glb 1 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 
 
N° OTROS SERVICIOS DE TERCEROS SUB TOTAL S/. 950.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Fotocopias glb 1 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
2 Impresión de planos de 
replanteo post construcción 
glb 1 1 1 S/. 350.00 S/. 350.00 
3 Ensayo de extracción testigos 
diamantina NTP. 339.034 
glb  1 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 
TOTAL  S/. 23,319.50 
 
Instalación de Parcelas Demostrativas de Cultivos Rentables con Riego 
Tecnificado de Carumas 
Tabla N° 13 
DESAGREGADO DE GASTOS 
N° RECURSOS HUMANOS SUB TOTAL S/. 13,700.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Ingeniero Agrónomo mes 1 1 1.5 S/. 3,500.00 S/. 5,250.00 
2 Técnico en Construcción Civil mes 1 1 1.5 S/. 2,800.00 S/. 4,200.00 
3 Contador Público mes 1 0.5 1.5 S/. 3,000.00 S/. 2,250.00 
4 Topógrafo mes 1 0.4 1 S/. 2,500.00 S/. 1,000.00 
5 Cadista mes 1 0.4 1 S/. 2,500.00 S/. 1,000.00 
  
N° MATERIALES DE ESCRITORIO SUB TOTAL S/. 400.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Materiales de escritorio glb 1 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 
          
N° OTROS SERVICIOS DE TERCEROS SUB TOTAL S/. 550.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Fotocopias glb 1 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
2 Impresión de planos de 
replanteo post construcción 
glb 1 1 1 S/. 350.00 S/. 350.00 
              







Mejoramiento de la Infraestructura de Riego de la Comisión de Regantes de 
Solajo 
Tabla N° 14 
DESAGREGADO DE GASTOS 
N° RECURSOS HUMANOS SUB TOTAL S/. 20,600.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Ingeniero Civil mes 1 1 2 S/. 3,500.00 S/. 7,000.00 
2 Técnico en Construcción Civil mes 1 1 2 S/. 2,800.00 S/. 5,600.00 
3 Contador Público mes 1 0.5 2 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 
4 Topógrafo mes 1 0.5 2 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 
5 Cadista mes 1 0.5 2 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 
N° COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUB TOTAL S/. 452.50 
DESCRIPCION UND CANT DIAS TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Petróleo Biodiesel - 2 gln 5 5 1 S/. 11.70 S/. 292.50 
2 Lubricante y Aditivos gln 2 1 1 S/. 80.00 S/. 160.00 
          
N° ALQUILER DE BIENES MUEBLES SUB TOTAL S/. 800.00 
DESCRIPCION UND CANT DIAS TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Camioneta doble cabina 4X4 und 1 5 1 S/. 160.00 S/. 800.00 
N° MATERIALES DE ESCRITORIO SUB TOTAL S/. 150.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Materiales de escritorio glb 1 1 1 S/. 150.00 S/. 150.00 
          
N° OTROS SERVICIOS DE TERCEROS SUB TOTAL S/. 700.00 
DESCRIPCION UND CANT % PART. TIEMPO MONTO PARCIAL 
1 Fotocopias glb 1 1 1 S/. 100.00 S/. 100.00 
2 Impresión de planos de 
replanteo post construcción 
glb 1 1 1 S/. 200.00 S/. 200.00 
3 Ensayo de extracción testigos 
diamantina NTP. 339.034 
glb 1 1 1 S/. 400.00 S/. 400.00 























 MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA LOCALIDAD DE CARUMAS 19,600.00 0 0 400 950 20,950.00 
MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE CAMBRUNE 20,600.00 569.5 800 400 950 23,319.50 
CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL 
DE RIEGO SAN PEDRO HUATARAQUENA DE CARUMAS 
8,300.00 0 0 150 700 9,150.00 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO HUANCARANE Y CANAL PRINCIPAL DE SOMOA 
10,300.00 489.5 800 150 700 12,439.50 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE 
RIEGO CAMBRUNE 
20,600.00 569.5 800 400 950 23,319.50 
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS 
RENTABLES CON RIEGO TECNIFICADO DE CARUMAS 
13,700.00 0 0 400 550 14,650.00 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA 
COMISION DE REGANTES DE SOLAJO 
20,600.00 452.5 800 150 700 22,702.50 






2.4.6 Evaluación y plazo 
Para el cumplimiento de los objetivos para cada caso particular de los 
Proyectos de Inversión, materia del presente Plan de Trabajo, el consultor 
deberá realizar la Liquidación Técnica y Financiera enmarcada en las 
normativas vigentes.  
De ser el caso deberá valerse de notificaciones a los responsables de la 
ejecución física y financiera que en su momento estuvieron como 
ejecutores.  
Realizara una evaluación preliminar sobre la documentación existente de 
cada proyecto de Inversión Pública. Para el caso de la documentación 
faltante el consultor propondrá a la entidad la alternativa a tomarse para 
conseguir los objetivos y cumplimiento de las liquidaciones técnicas y 
financieras siempre que posteriormente no sean materia de observación 
por parte de algún órgano de control de gobierno. 
El plazo previsto para el cumplimiento de los objetivos es de 90 días 















PRIMERA.- Respecto a la documentación administrativa de las obras concluidas se ha 
determinado que en su mayoría no cuentan con la documentación mínima sustentatoria 
como es el acta de recepción de obras sin observación, el acta de culminación de 
trabajos de obra y el acta de internamiento de materiales, siendo esto indispensable 
para la determinación del monto real de materiales. 
SEGUNDA.- Las partidas de construcción en curso repercuten de manera significativa 
en la contabilidad patrimonial, puesto que se tiene incrementos de saldo en cada 
ejercicio económico valores que corresponde a obras concluidas, las cuales siguen 
siendo consideradas como construcciones en curso, puesto que no cuentan con su 
liquidación para su posterior reclasificación o  trasferencias de las obras, por lo tanto no 
se realiza la provisión de depreciación  a pesar de que estas están concluidas y 
actualmente en uso, lo que impide reflejar el valor real del patrimonio de la 
Municipalidad. 
TERCERA.- La falta de presupuesto de la entidad ha sido uno de los factores que ha 
limitado la elaboración de la liquidación de obras  por administración directa, por lo tanto 
se ha propuesto un plan de trabajo priorizando obras para el cumplimiento de metas, 













PRIMERA.- Durante el desarrollo de liquidación de obras ejecutadas bajo la modalidad 
de administración directa, resulta necesario observar la normatividad legal 
especialmente la R.C. N° 195-88-CG y La Directiva de Liquidación de la Municipalidad, 
con el fin de dar cumplimiento a los procedimiento administrativo en obras en ejecución 
y concluidos. 
SEGUNDA.- El procedimiento que debe efectuar la Municipalidad Distrital de Carumas 
para ejecutar el saneamiento contable es conformar una Comisión de saneamiento o 
contratar empresas consultoras especializadas, esto con la finalidad de que las acciones 
que realicen permitan reconocer, clasificar y medir las cuentas contables cuyos saldos 
actuales ameritan  la aplicación de las acciones se saneamiento, asimismo estas 
acciones y resultados alcanzados deben ser informadas al Titular del Ente, para que 
pueda providenciar las medidas y los procedimientos para el registro contable de los 
hechos económicos de acuerdo a la normatividad. 
TERCERA.- Priorizar la aprobación del plan de trabajo con la finalidad de cerrar  los 
proyectos priorizados, y dar inicio a la creación de nuevas metas para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos por la entidad. Es necesario que la municipalidad durante 
el proceso de ejecución de obras realice un control estricto en el cumplimiento de plazos 
aprobado en el expediente técnico, esto con la finalidad de evitar ampliaciones 
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ANEXO N° 01: INSTRUCTIVO Nº 2 
 
 “Criterio de valuación de los bienes del activo fijo, método y porcentajes de 
depreciación y  amortización de los bienes del activo fijo e infraestructura pública” 
1. OBJETIVO  
Dar a conocer al usuario del Sistema Contable Gubernamental la metodología a 
seguir para la valuación y depreciación de los bienes del Estado.  
2. FINALIDAD  
2.1. Establecer las normas que deben cumplir las entidades del Gobierno Central e 
Instancias Descentralizadas para determinar los criterios de valuación de los bienes 
materiales adscritos a cada entidad, a efecto de ser considerados en la categoría de 
bienes del activo fijo e infraestructura pública.  
2.2. Establecer el método y porcentajes de depreciación sobre el Valor de los bienes 
materiales que conforman el activo fijo e infraestructura pública, de acuerdo a las 
prácticas y principios de contabilidad generalmente aceptados.  
2.3. Determinar el valor de un bien a ser considerado como Activo Fijo.  
3. BASE LEGAL  
 Ley Nº 24680 Sistema Nacional de Contabilidad Resolución CNC. Nº 010-97-
EF/93.01 que aprueba el Nuevo Plan Contable Gubernamental Resolución Nº 005-
94-EF/93.01 del CNC; oficializa la aplicación de Normas Internacionales de 
Contabilidad.  
4. ALCANCE  
Comprende a las entidades del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas del 
Sector Público.  
5. CONTENIDO  




 Para la determinación del Valor de un bien material a ser considerado como activo 
fijo, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
Bienes adquiridos  
Al valor de adquisición según factura o documento de transferencia, se adicionará el 
total de los desembolsos necesarios para colocar estos bienes en condiciones de ser 
usados, tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, impuestos internos o 
derechos aduaneros, montaje, honorarios por servicios técnicos, comisiones 
normales de agente y otros similares.  
 Bienes construidos 
Los bienes construidos por la entidad, deben seguir el mismo principio del costo de 
adquisición de bienes de ese tipo, incluyendo, por tanto, el valor de los insumos 
utilizados en su construcción y todos los gastos incurridos hasta instalarlo en el lugar 
y condiciones que hagan posible su utilización.  
 Bienes donados, legados, etc.  
 Cuando los bienes han sido adquiridos sin costo alguno o a precios simbólicos, su 
registro en libros, se efectuará a precio de mercado de los respectivos bienes, o el 
que resulte de una tasación razonable a falta de este.  
 Bienes transferidos o adjudicados 
En el caso de bienes recibidos o entregados por transferencia o adjudicación, 
provenientes de entidades del Sector Público, su registro se efectuará al valor en 
libros que tengan dichos bienes en la entidad cedente.  Entendiéndose por valor en 
libros el de costo más revaluaciones y mejoras, en su caso, menos la depreciación 
acumulada.  
 Tratándose de bienes entregados por el Estado a las Empresas Pública, como 
aporte de capital, la transferencia se efectuará al valor de tasación, en concordancia 
con lo dispuesto por el Decreto Ley 18806.  La diferencia, si lo hubiere, entre el valor 




 Bienes Usados 
Cuando los bienes adquiridos, a título oneroso o gratuito, tengan la condición de 
usados, su valor de compra o valuación respectivamente, se registrará en libros de 
modo que muestre la cuenta del activo el valor de costo, o valor total, estimado del 
bien del activo fijo, y la cuenta provisión para depreciaciones, la correspondiente 
depreciación acumulada de dicho bien, a la fecha de su incorporación en libros, la 
que deberá calcularse en función a los años de vida útil empleada o transcurrida que 
se determinan por diferencia entre los de vida útil total y los de vida útil futura y a los 
referidos valores de compra o valuación. Para lo cual se deberá tener en cuenta los 
siguientes conceptos y la aplicación que de ellos se derivan:  
vu  = años de vida útil 
ve  = años de vida útil empleada o transcurrida, 
sv  = años de vida útil futura o saldo de vida útil, 
p    = porcentaje de depreciación anual, 
da  = depreciación anual, 
VC = Valor de Costo o valor total, 
DA = Depreciación Acumulada, 









Los costos por mejoras en bienes del activo fijo de las entidades, se deben agregar 




 Cuando contribuyan a aumentar su capacidad de servicio. 
 Cuando prolonguen su vida útil 
Otros casos 
En los casos no considerados específicamente en el presente Instructivo, son de 
aplicación las prácticas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El 
valor mínimo de un bien material para ser considerado como activo fijo es el que 
corresponde a 1/8 de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la 
adquisición u obtención y tenga una duración mayor de 1 año; correspondiendo, ésta 
calificación a circunstancias independientes a la compra; y de existir duda deberá 
aplicarse los siguientes criterios:  
Unidad.- Cuando el bien constituye un todo indivisible; y 
Conjunto.- Cuando el bien es un todo formado de partes concordantes equivalentes 
a juego, equipo o número de unidades que la entidad estime conveniente calificar.  
5.2. Método y Porcentaje de Depreciación  
 Método  
Las entidades responsables a efectuar la depreciación de los bienes del activo fijo 
utilizarán el método de línea recta.  
 Porcentajes 
Los porcentajes anuales de depreciación serán los siguientes: 
Edificios      3% 
Infraestructura Pública    3% 
Maquinaria, Equipo y otras 
Unidades para la Producción  10% 
Equipo de Transporte   25% 
Muebles y Enseres   10%  
 Las entidades podrán modificar los porcentajes de depreciación con 
Resolución de la Alta Dirección, en los casos debidamente justificados, a tal efecto, 




Contaduría Pública de la Nación.  
Los porcentajes anuales de depreciación que se venían efectuando al 31 de 
Diciembre de 1997, continuarán hasta completar dicha depreciación.  Una vez 
que los activos se encuentren 100% depreciados seguirán figurando en libros 
con su valor residual.  
5.3. Cuentas de Orden a utilizar:  
Para llevar el control de aquellos bienes cuyo valor sea menor a 1/8 de la Unidad 
Impositiva Tributaria vigente en el momento de la adquisición y tenga duración mayor 
o menor de un (1) año, se procederá a la apertura de las siguientes cuentas:  
 Cargo: 
07 Bienes en Préstamo, Custodia y no Depreciables  
07.03 Bienes no Depreciables 
 Abono:  
08 Bienes Asignados en Préstamo, Custodia y no Depreciables 
08.03 Bienes no Depreciables  
5.4. Otras consideraciones 
 Los bienes adquiridos durante el ejercicio serán depreciados en proporción al tiempo 
transcurrido desde la fecha de su adquisición y/o puesta en uso, según sea el caso. 
En el caso de construcciones en curso procede la depreciación desde el momento 
en que se utilizan los ambientes terminados, aun cuando la totalidad del proyecto no 
haya concluido, utilizando el mismo porcentaje que para los edificios.  
 Valor residual 
La depreciación de los bienes que constituyen activo fijo deben estar sujetos a un 
valor mínimo que constituye su valor de desecho o, valor residual, la misma que 
deberá ser determinada con ayuda de un técnico que asesore al contador para dicho 
cálculo.  




Los bienes de valor residual referido en el numeral anterior, deberán ser dados de 
baja contable para su posterior baja física, procurando su venta preferiblemente en 
actos de licitación pública, siendo necesario para ello la conformación de una 
comisión de bajas, una comisión de tasación y una comisión de subastas que será 
constituida por Resoluciones expresas del Titular de la entidad, debiéndose efectuar 
la venta dentro de los 6 meses posteriores a la baja contable, coordinando 
previamente con la Superintendencia de Bienes Nacionales.  
Fecha de Registro Contable de la Depreciación 
El cálculo de la depreciación obtenido de acuerdo a los procedimientos establecidos 
en el presente Instructivo, deberá ser efectuado y registrado contablemente al mes 
siguiente de la puesta en uso del bien material sujeto a depreciación.  
6. COMENTARIO  
6.1. Para la determinación de un bien como activo fijo, se deberá tener en cuenta los 
siguientes factores concurrentes:  
 Que su vida útil sea mayor a un año 
 Que sea destinado para uso de la entidad  
 Que esté sujeto a depreciación, excepto los terrenos 
 Que su valor monetario sea mayor a 1/8 de la UIT vigente a la fecha de su 
adquisición. 
6.2. El valor de los bienes que sean menores a 1/8 de la Unidad Impositiva Tributaria, 
cuya vida útil se estime en más de un año, se debitará como gasto y controlará 
a través de las cuentas de orden, debiéndose llevar en registro el control físico 
de las mismas y realizar, por lo menos, una vez al año su verificación física 
mediante inventarios.  
La baja de éstos bienes, en caso de obsolescencia o desuso, podrá ser 
autorizada por el Jefe del Programa y el Contador General o funcionario que 




 6.3. La depreciación de los incrementos por mejoras en el valor de los bienes del 
activo fijo, se calcula en función de la vida útil del bien, por éste efecto, los 
porcentajes de depreciación sufrirán variación.  
Como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 Cuando aumenta la capacidad de servicio: 
 Ejemplo: Maquinaria y Equipo 
 
Se procederá de la siguiente forma:  
 
   
Cuando prolonga su vida útil:  
Costo de adquisición         : 10,000.00 
Vida útil                             :      5 años 
Depreciación acumulada:   4,000.00 
Saldo de la vida útil           :      3 años 
Porcentaje de depreciación:          10% 
Valor de las mejoras:      600.00 




Se procederá de la siguiente forma:  
  
 (*) Nuevo monto depreciación anual 
 
6.4. La conformidad de la valuación de los bienes del activo fijo se deberá establecer 
con la intervención del Contador General o funcionario que haga sus veces. 
 
 
ANEXO N° 02: Directiva N° 003-2011/MDC 
Aprobado con resolución de Alcaldía N° 403-2011-A-MDC 
Objetivo: 
Establecer los lineamientos de carácter técnico-administrativo, métodos y 
procedimientos que permitan normalizar y orientar el proceso de recepción, 
liquidación y transferencia de proyectos, estudios y obras ejecutadas bajo la 
modalidad de administración directa, por encargo, convenio y contrata. 
Finalidad: 
 Determinar el costo final de la obra (Liquidación Financiera) 
 Definir las características físicas con que se ha ejecutado el proyecto para 
su registro y control patrimonial (Liquidación Técnica) 




 Permitir a la Municipalidad Distrital de Carumas, agilizar las liquidaciones 
finales de las obras que se encuentren registradas en el rubro contable 
Otras Estructuras en Construcción (Construcciones en Curso). 
 Culminar con el trámite administrativo y contable pertinente para su 
reclasificación en el Balance General de la Municipalidad Distrital de 
Carumas. 
Base Legal: 
 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (26/05/2003) 
 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Publico. 
 Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias. 
 Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico del año pertinente. 
 Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
 Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad 
 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N° 28716 de Control Interno de las Entidades del Estado 18/04/2006 
(Resolución de Contraloría N° 072-98-CG-Publicado 28/06/1998 
Aprueban Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico 
NTC-600 Normas de Control Interno para el área de Obras Publicas). 
 Ley N° 27171 de Saneamiento y Trasferencia de Infraestructura Social 
financiada por el FONCODES, su Reglamento D.S. N° 005-2000-PRES 
y modificatoria D.S. N° 003-2001-PRES. 
 Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 




 Resolución de Contraloría N° 195-88-CG (publicado 18/07/1988) Normas 
para asegurar el proceso integral de control para la Ejecución de Obra 
por Ejecución Presupuestaria Directa. 
 Resolución Ministerial N° 126-2007-Vivienda Aprobación de Reglamento 
Nacional de Tasaciones del Perú (fecha 07/05/2007). 
 Directiva General del SNIP, aprobada por RD N° 002-2009-EF/68.01 
modificada por RD N° 003-2009-EF/68.01, RD N° 004-2009-EF/68.01 y 
sus modificatorias. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 
 Resolución Directoral N° 002-2010-EF/93.01 Nuevo Plan Contable 
Gubernamental-NPCG. 
 Decreto Legislativo N° 276 y sus normas, Ley Bases de la Carrera 
Administrativa. 
 Directiva N° 006-2007-EF/93.01 Cierre Contable y Presentación de 
Información para la Elaboración de la Cuenta General de la Republica. 
 Decreto Supremo N° 154-2001/EF Reglamento General de 
Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal y sus 
modificatorias. 
 Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública y otras 
relacionadas al tema y no contempladas en la presente. 
Alcance: 
Las disposiciones contenidas en la presente directiva es de aplicación y 
cumplimiento obligatorio por el personal de las unidades orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Carumas, involucradas en el proceso de ejecución, 
recepción, liquidación y transferencia de obras o proyectos de inversión 






La vigencia de la presente directiva será del día siguiente de su aprobación 
mediante Resolución de Alcaldía. 
Disposiciones Generales: 
 
1.1 Para efectos de la presente directiva de define: 
 
1.1.1. Administración directa: Modalidad mediante la cual los trabajos de 
ejecución de obras o proyectos de la Municipalidad Distrital de 
Carumas son efectuados con recursos y capacidad instalada propia, 
adquirido para tal fin los bienes y servicios que se requieran para su 
ejecución. 
1.1.2. Recepción de obra o proyecto: Conjunto de acciones realizadas por el 
residente de obra o responsable del proyecto, el supervisor o 
inspector y por la CRLTO, al concluir los trabajos programados según 
expediente técnico, adicionales, entre otros; con el propósito de 
levantar un acta de recepción de la obra o proyecto 
1.1.3. Acta de recepción de obra: Documento público elaborado por el 
residente, el supervisor o inspector y refrendado por los integrantes 
de CRLTO. 
1.1.4. Liquidación de obra: Es el conjunto de acciones conducentes a la 
formulación de un expediente de liquidación técnica-financiera sobre 
las inversiones realizadas en la obra, para determinar el costo real 
de la obra o proyecto de inversión pública. 
1.1.5. Liquidación técnica: Consiste en el proceso de evaluación técnica 
centradas en la verificación y constatación de los trabajos ejecutados 
de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico como son el 
presupuesto (costo), planos y Metrados post construcción (meta 
física), específicamente técnicas (calidad) y tiempo de ejecución 




1.1.6. Liquidación financiera: Consiste en el procesamiento realizado para la 
verificación del movimiento económico-financiero y la determinación 
del costo real de la obra o proyecto, que comprende todos los gastos 
realizados en mano de obra, materiales de consumo (incluyendo la 
utilización de saldos patrimoniales y la deducción del saldo actual de 
almacén, herramientas), maquinaria y equipo (alquilado o propio) y 
gastos generales atribuibles en la ejecución de la obra o proyecto de 
corresponder. 
1.1.7. Titular del Pliego: Es la más alta autoridad ejecutiva del pliego 
presupuestario. 
1.1.8. Consolidación técnico-financiero: Resultado de la comparación entre 
el costo total valorizado de obra o proyecto actualizado (Liquidación 
Técnica) con el gasto financiero real de la obra o proyecto 
(Liquidación Financiera). 
1.1.9. Transferencia de Obra o Proyecto: Consiste en el proceso de traslado 
de propiedad ejecutado por la Municipalidad Distrital de Carumas, 
mediante el cual una obra o proyecto, previamente liquidado, pasa a 
formar parte del patrimonio de la entidad receptora o unidad 
especializada. 
1.1.10. Nomenclatura CRLTO: abreviatura de Comisión de Recepción, 
Liquidación y Transferencia de Obras o Proyectos de Inversión 
Pública. 
1.1.11. Metrados Pos Construcción: Constituye la expresión cuantificada de 
los trabajos de construcción final ejecutados en el periodo de los 
trabajos de construcción final ejecutados en el periodo de 
construcción de la obra o proyecto por partidas, los cuales son 




1.1.12. Planos post construcción: Constituye los gráficos digitalizados en 
entorno CAD de los planos tal como quedaron ejecutados, incluye en 
ellos todas las modificaciones autorizadas y no autorizadas, 
correctamente acotados, los planos de post construcción serán 
detallados en la misma cantidad y tipo de planos que contiene el 
expediente técnico, incluye también el levantamiento topográfico 
catastral del emplazamiento de la obra, coordenadas, ángulos que 
forman entre orientaciones de las redes de líneas quebradas, cota 
de desniveles, cota de tapa y fondo, alturas en secciones 
transversales, cortes longitudes y transversales, y todo lo necesario 
para detallar la construcción según el tipo de obra o proyecto de 
inversión pública. 
1.2. Se considera que el proceso de recepción, liquidación y 
transferencia es un: 
1.2.1. Proceso normal: Cuando las acciones y actividades de dicho 
proceso se realizan por personas y órganos competentes 
cumpliendo los requisitos, plazos y formalidades establecidos por 
las normas legales y administrativas vigentes para la recepción, 
liquidación y transferencia de obras o proyectos de inversión 
pública. 
1.2.2. Proceso de regularización: Cuando el proceso de recepción, 
liquidación y transferencia de una obra o proyecto considera 
acciones y actividades complementarias al proceso normal para 
regularizar su situación y cumplir con los requisitos y formalidades 
que exige un proceso normal para regularizar su situación. De 





1.3. El Titular de la Entidad designará mediante Resolución de Alcaldía a los 
miembros de la CRLTO de la Municipalidad Distrital de Carumas 
Dicha comisión estar integrada como mínimo por cuatro (04) miembros: 
Unidad Orgánica Función que representa 
De la Sub Gerencia de Supervisión Liquidaciones y 
Seguridad 
Presidente 
De la Sub Gerencia de Infraestructura Responsable Técnico 
De la Unidad de Contabilidad y/o Tesorería Responsable Financiero 




1.4. La comisión anteriormente citada llevar un cuaderno de registro de control de 
numeración de todas las actas de transferencia de obras o proyectos emitidas, 
debidamente legalizado por el Notario Público o Juez de Paz del distrito. 
1.5. El presidente de la CRLTO, cada vez que se presente un caso de recepción, 
liquidación o transferencia de obras o proyectos de inversión pública convocara 
inmediatamente a la comisión para los fines pertinentes. 
1.6. Los perfiles, pre factibilidad de los proyectos de inversión pública (pre inversión) 
deben considerar una partida específica en su presupuesto para los gastos que 
demande el proceso de recepción, liquidación y transferencia, de acuerdo a las 
directivas vigentes de la MDC. 
1.7. La información exigida para el inicio de la liquidación y consolidación técnico-
financiera, deberá contar con los documentos indicados en el ITEM 7.1 y contar 
con el acta de recepción de obra o proyecto si observaciones, firmada por la 
CRLTO. 
1.8. Tratándose de obras que no cuenten con suficientes documentos sustentatorios 
de gasto para determinar el valor de la liquidación, se procederá a realizar la 
Liquidación de Oficio, conforme a lo indicado en la Directiva vigente de 




1.9. La CRLTO no es responsable de los vicios ocultos que hubiera en la ejecución 
de la obra. La responsabilidad recaerá a los directos responsables de la 
ejecución de obras o proyectos de inversión pública. 
II. Disposiciones Específicas De Procedimiento 
 
2.1. Informe final del proyecto 
 Una vez concluida la obra o proyecto, el residente comunicara al inspector o 
supervisor la fecha de culminación de obra en asiento del cuaderno de obra. 
 El inspector de obra o proyecto, previa verificación de la culminación, en 
anotación del cuaderno de obra dejara constancia de la conformidad de la 
conclusión. 
 El inspector de obra o proyecto adjuntando copia del último asiento del 
cuaderno de Obra solicitara a la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidaciones 
y Seguridad, la recepción de obra. 
 La Sub Gerencia de Supervisión, Liquidaciones y Seguridad, elevara la 
solicitud del Inspector a la Gerencia Municipal, quien convocara a través de 
los niveles correspondientes a la CRLTO, a efectos de que programa la 
recepción de obra en un plazo no mayor de 15 días calendarios o máximo 
30 días según el tipo de obra, complejidad o imponderables que impidan su 
cumplimiento. 
 La Gerencia Municipal también comunicara a la Sub Gerencia de 
Administración a fin de que las unidades involucradas en el proceso de 
ejecución de obra, así como a los proveedores pendientes de pago se 
regularicen en ese periodo y tiempo y deriven copia de todos los documentos 
administrativos al residente de obra antes del plazo indicado en el párrafo 
anterior. 
 Asimismo, la Gerencia Municipal deberá comunicar a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto para que no siga calendarizando recursos 




En este periodo de tiempo el residente de obra debe presentar el informe final 
de obra o proyecto (7.1.1) más la documentación técnica y financiera 
correspondiente, junto con la memoria descriptiva, la cual servirá para la 
declaratoria de fábrica de la obra de ser el caso y adjuntar los documentos que 
se detallan (7.1.2, 7.1.3 y  7.1.4) 
2.1.1. Informe final de ejecución de obra o proyecto (firmado y visado en cada 
uno de sus folios por el residente y el inspector de obra). 
2.1.2. Documentación administrativa (original o copia fedateada) 
a) Licencia de construcción (obras o proyectos ejecutados a partir de la 
aprobación de la presente directiva). 
b) Resolución de aprobación del expediente técnico. 
c) Resolución del expediente técnico reformulado, aprobado por el sector 
correspondiente de ser el caso. 
d) Resoluciones de adicionales y deductivos al expediente técnico. 
e) Resoluciones de ampliaciones de plazo. 
f) Resolución de designación de la CRLTO. 
g) Resolución de designación del inspector o supervisor de obra. 
h) Resolución de designación del residente de obra. 
i) Acta de entrega del terreno (adjuntar título de propiedad según 
corresponda). 
j) Acta de inicio de los trabajos de obra o proyecto. 
k) Acta de culminación de los trabajos de obra o proyecto. 
l) Acta de internamiento de saldo de materiales, equipos y herramientas, 
etc., al almacén general de la MDC (original) 
m) Acta de recepción de obra o proyecto sin observaciones (original que se 
adjuntara después de la recepción) y transferencia provisional. 
2.1.3. Documentación técnico (en original o copia) 




b) Expediente técnico reformulado de ser el caso. 
c) Expediente técnico aprobado de adicionales. 
d) Expediente técnico de deductivos. 
e) Expediente técnico aprobado de ampliación de plazo. 
f) Cuaderno(s) de obra(s) legalizado(s), conteniendo en asiento: el acta de 
inicio y terminación de obra, la firma del residente o inspector en todas 
sus páginas y en sus asientos respectivos. 
g) Cuaderno de almacén y control de combustible. 
h) Informe de compatibilidad de obra o proyecto (residente e inspector). 
i) Valorizaciones mensuales de obra. 
j) Documentos o certificados de control de calidad de acuerdo al tipo de 
proyecto. 
k) Documentos y/o actas de pruebas de funcionamiento de las 
instalaciones. 
l) Partes diarios de maquinaria, equipo y vehículos de transporte. 
m) Informes administrativos del residente. 
n) Copia digitalizada del proceso constructivo, o etapa de pre inversión en 
CD, DVD o tape Backup, en la que incluya el informe final de la obra 
planilla de Metrados generados en el programa de costos S10 
(presupuestos base, adicionales, deductivos) cronograma general de 
ejecución, entre otros. 
o) Otros que solicite la CRLTO y/o las que considere necesario el residente. 
2.1.4. Documentación Financiera (en original o copia) 
a) Copia de planillas mensuales (de personal técnico y personal obrero) 
adjuntado con los tareos mensuales a cada planilla. 
b) Vales de combustibles con los V°B° del residente de obra 
c) Órdenes de compra 





f) Requerimientos de bienes y servicios o informes de requerimiento de ser 
el caso. 
g) Rendición de caja chica debidamente sustentada de ser el caso. 
h) Contratos de servicios por terceros y otros. 
i) Conformidad de servicios 
j) Reportes emitidos por el SIAF 
2.2. El proceso normal de recepción, liquidación y transferencia. 
2.2.1. Etapa de recepción 
Es requisito indispensable para esta etapa, contar con los 
documentos que se indican en los ítems 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4 
“los miembros de la comisión designada para la recepción de las 
obras o proyectos deben participar directamente en el acto de 
recepción, bajo responsabilidad, a fin de formular las 
observaciones que hubiere durante el desarrollo de dicho evento”, 
no pudiendo delegar su responsabilidad. 
a) Constituidos el residente, el inspector de obra o proyecto y la 
CRLTO en el lugar de la obra, fecha y horas fijados en un 
plazo que no deberá exceder de los diez días siguiente de 
recibida la comunicación, se procederá a la verificación a los 
trabajos ejecutados, de no encontrarse observaciones  se 
levantara el acta de recepción según anexo 02: Acta de 
Recepción de obra, la cual será elaborada en original y cinco 
copias que serán distribuidas a los integrantes de CRLTO, 
residente de obra, inspector de obra o proyecto y el original 
se anexara al informe final. 
b) En caso que hubieran observaciones e residente de obra en 




establezca, procederá a levantar las observaciones y 
comunicar por escrito el cumplimiento de la subsanación al 
supervisor o inspector de obra, que informara dando 
conformidad a la Sub Gerencia de Supervisión, Liquidaciones 
y Seguridad y está a la CRLTO, la comisión volverá a 
constituirse a la obra a fin de verificar el levantamiento de las 
observaciones de encontrarse conforme se procederá como 
se indica en el ítem anterior. 
c) Concluida la recepción de la obra o proyecto, el presidente de 
la CRLTO, al día hábil siguiente de la recepción, informara 
por escrito a la Gerencia Municipal de todo lo actuado 
adjuntando el original del acta de recepción sin observaciones 
al informe final. 
2.2.2  Etapa de la Liquidación 
 
2.2.1.1. Tipos de liquidación 
Existen dos tipos de liquidaciones 
a) Liquidación de obras o proyectos por administración directa 
b) Liquidación de obras o proyectos por encargo. 
a) “Liquidación de obras por administración directa 
a.1. Contando con el acta de recepción de obra son 
observaciones y el informe final, el Gerente Municipal 
dispondrá con memorándum dirigido al Sub Gerente de 
Infraestructura, dentro de los días siguientes, adjuntando la 
documentación, se proceda a elaborar el expediente de 
liquidación técnica-financiera. 
a.2. El Sub Gerente de Infraestructura, luego de recepcionar 




documentación a la Unidad de Liquidaciones para que 
realice el análisis y la consolidación técnico-financiero, 
siendo los responsables directos un Ingeniero Civil o 
Arquitecto habilitado o profesional según el tipo de obra en 
la parte de liquidación técnica y un Contador Público 
Colegiado habilitado para el ejercicio de la profesión y con 
experiencia en Liquidación Financiera, en un plazo de 30 
días calendario (promedio tomado en cuenta la complejidad 
del proyecto) contados a partir de la fecha de recepción del 
informe final documentado. 
Paralelamente, debe comunicarse a la Sub Gerencia de 
Administración con copia a la Unidad de Liquidaciones, la 
culminación del proyecto, recomendando que sus 
estamentos administrativos remitan en un plazo de 10 días 
a la Unidad de Liquidaciones el reporte de la ejecución 
presupuestal según SIAF y el costo financiero del proyecto, 
según el análisis de la cuenta correspondiente. 
a.3. El encargado de la Unidad de Liquidaciones, luego de 
recepcionar la documentación, mediante memorándum 
designara al liquidador técnico y Financiero para efectuará 
la conciliación técnico-financiero. 
a.4. Luego de la culminación de la conciliación técnica-
financiera se remitirá el expediente debidamente visado por 




a.5. La CRLTO luego de recibir el expediente procederá a la 
revisión, final y visación del informe de liquidación por parte 
de todos los integrantes en señal de conformidad. 
a.6. La Unidad de Liquidación solicitara la aprobación del 
expediente de liquidación, mediante resolución del titular del 
pliego, a través de la Gerencia Municipal. 
a.7. La Gerencia Municipal derivara este pedido a Asesoría 
Jurídica acompañando el original para que se emita la 
resolución de aprobación de la Liquidación Técnica-
Financiera. 
a.8. Una vez aprobada la liquidación técnica-financiera de la 
obra o proyecto mediante acto resolutivo, deberá remitirse 
una copia de dicha resolución a la Sub Gerencia de 
Supervisión, Liquidaciones y Seguridad Unidad de 
Liquidación. 
 La unida de liquidaciones adjuntando (1) copia del 
expediente de liquidación solicitara a través de la 
Gerencia Municipal las modificaciones de las Cuentas 
Contables, según sea el caso y su reclasificación en 
el Balance General de la Municipalidad Distrital por 
parte de la Sub Gerencia Administración – Unidad de 
Contabilidad y 01 original enviar para la custodia en el 
archivo central de la institución. 
 La Sub Gerencia de Supervisión, Liquidaciones y 
Seguridad, coordinara con la CRLTO para la 




correspondiente, para lo cual se anexara una copia de 
la liquidación de la obra y una copia quedara en 
archivos de esta Sub Gerencia. 
 En caso que la obra o proyecto tenga que ser usada, 
operada y mantenida por la MDC está copia será 
remitida a la Sub Gerencia de Administración para 
hacer la declaratoria de fábrica e inscribirla en el 
margesí de bienes de la MDC.” 
b) Liquidación de obras por encargo 
Las obras o proyectos por encargo se liquidaran con 
procedimiento similar a las ejecutadas por administración 
directa y de acuerdo a las cláusulas del convenio respectivo 
suscrito con la entidad que encarga la obra o proyecto y a la 
cual se presentara junto con la rendición final un ejemplar  
del expediente de liquidación técnica financiera de la obra o 
proyecto debidamente aprobado. 
2.2.2. Etapa de la Transferencia 
a) Inmediatamente después de recibida la resolución de aprobación del 
expediente de liquidación por la CRLTO se procederá, dentro de los dos días 
hábiles a coordinar el lugar, fecha y hora para la realización de la 
transferencia de la meta física ejecutada al sector correspondiente, 
formalizándose y solicitando la resolución de designación del comité de 
recepción del sector, esta comunicación será mediante oficio del titular de la 
entidad que transfiere. 
b) De acuerdo a la naturaleza de la obra o proyecto, la CRLTO en pleno se 
reunirá a fin de resolver las trasferencias parciales o definitivas de las obras 




c) En la fecha fijada se realizara el acto de transferencia definitiva con la 
presencia de la CRLTO y con los miembros de la entidad receptora, 
entregándose la documentación para lo cual levantar el acta de transferencia 
de la obra o proyecto de acuerdo a lo indicado en el Anexo 03: Acta de 
Transferencia Patrimonial. En original y (09) copias distribuidas como sigue: 
(02) para el presidente de la comisión, (01) para la Sub Gerencia de 
Administración, (01) para la oficina de control patrimonial, (01) sector 
beneficiario, (01) Asesoría Jurídica, (01) Unidad de Liquidaciones, (01) para 
la autoridad local, (01) para adjuntar al expediente de transferencia al sector. 
d) La CRLTO hará llegar el original del acta de transferencia al Gerente 
municipal a efectos de proceder a dar la baja contable. 
2.3 Del proceso de regularización de recepción, liquidación y transferencia de 
obras y liquidaciones de oficio. 
 
Las obras y/o proyectos sujetos a ser liquidados por la modalidad de oficio, se 
realizaran conforme lo indica la Directiva vigente de Liquidación de Oficio de 
Proyectos de Inversión en la Municipalidad Distrital de Carumas. 
III. Disposiciones Complementarias 
 
3.1. Las situaciones no contempladas en la presente directiva serán 
resueltas por la CRLTO 
3.2. Para el caso de los proyectos, que no constituyan obras 
(infraestructura), los formatos indicados en los anexos 02, 03 y 04 
deberán ser adecuados a la naturaleza del mismo. 
IV. Disposiciones Finales 
Todos los funcionarios o trabajadores que participen en el proceso de ejecución 
de obras y proyectos de inversión pública, serán responsable de los actos o 
documentos emitidos dentro de su ámbito funcional, de acuerdo a lo 




las disposiciones el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital 
de Carumas. 
De determinarse responsabilidades, la entidad podrá iniciar las acciones 





Anexo N° 03: Estado de Situación Financiera 2014 - 2015 
 




Anexo N° 04: Estado de Situación Financiera 2014 – 2013 
 




Anexo N° 05: Estado de Situación Financiera 2013 – 2012 
 




Anexo 06: Detalle de la Cuenta Contable Propiedad Planta y Equipo Periodo 2015 
CTA DIVIS CONCEPTO 
Al 31 de 
diciembre de 
2016 




1501.02 Edificios o Unidades no Residenciales 244,730.54 244,730.54 0.00 
1501.020101 Edificios Administrativos – Costo 89,939.39 89,939.39 0.00 
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 154,791.15 154,791.15 0.00 
1501.03 Estructuras 3,225,856.17 3,225,856.17 0.00 
1501.030401 Infraestructura Agrícola – Costo 1,471,989.36 1,471,989.36 0.00 
1501.030501 Agua Y Saneamiento – Costo 366,178.77 366,178.77 0.00 
1501.039901 Otras Estructuras – Costo 1,387,688.04 1,387,688.04 0.00 
1501.06 Construcción de Edificios Residenciales  56,170.00 56,170.00 0.00 
1501.0602 Por Administración Directa - Personal 14,170.00 14,170.00 0.00 
1501.0604 Por Administración Directa - Servicios 42,000.00 42,000.00 0.00 
1501.0701 Edificios Administrativos 1,798,569.75 1,798,569.75 0.00 
1501.070101 Por Contrata 250,979.72 250,979.72 0.00 
1501.070102 Por Administración Directa - Personal 786,543.38 786,543.38 0.00 
1501.070103 Por Administración Directa – Bienes 652,724.75 652,724.75 0.00 
1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 108,321.90 108,321.90 0.00 
1501.0702 Instalaciones Educativas 21,085,310.58 17,206,518.94 3,878,791.64 
1501.070201 Por Contrata 10,197,935.73 7,063,543.14 3,134,392.59 
1501.070202 Por Administración Directa - Personal 5,200,693.33 5,137,862.38 62,830.95 
1501.070203 Por Administración Directa – Bienes 4,025,475.86 3,616,036.34 409,439.52 
1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 1,655,803.26 1,383,674.68 272,128.58 
1501.070205 Por Administración Directa – Otros 5,402.40 5,402.40 0.00 
1501.0703 Instalaciones Medicas 2,294,774.20 2,284,984.94 9,789.26 
1501.070302 Por Administración Directa - Personal 1,346,743.76 1,337,919.00 8,824.76 
1501.070303 Por Administración Directa – Bienes 700,036.00 699,071.50 964.50 
1501.070304 Por Administración Directa - Servicios 245,143.86 245,143.86 0.00 
1501.070305 Por Administración Directa – Otros 2,850.58 2,850.58 0.00 
1501.0704 Instalaciones Sociales y Culturales 2,989,472.55 2,824,523.00 164,949.55 
1501.070402 Por Administración Directa - Personal 1,585,771.49 1,569,217.02 16,554.47 
1501.070403 Por Administración Directa – Bienes 1,104,944.38 1,053,294.48 51,649.90 
1501.070404 Por Administración Directa - Servicios 298,716.68 201,971.50 96,745.18 
1501.070405 Por Administración Directa – Otros 40.00 40.00 0.00 
1501.0706 Otros Edificios no Residenciales 1,350,076.36 164,761.95 1,185,314.41 
1501.070602 Por Administración Directa - Personal 718,314.89 98,590.57 619,724.32 
1501.070603 Por Administración Directa – Bienes 389,081.60 3,392.00 385,689.60 
1501.070604 Por Administración Directa - Servicios 242,089.87 62,189.38 179,900.49 
1501.070605 Por Administración Directa – Otros 590.00 590.00 0.00 
1501.0802 Infraestructura Vial 9,278,900.65 7,763,385.74 1,515,514.91 
1501.080201 Por Contrata 3,123,088.97 3,123,088.97 0.00 
1501.080202 Por Administración Directa - Personal 2,612,676.63 1,967,465.04 645,211.59 
1501.080203 Por Administración Directa – Bienes 2,188,928.50 1,593,229.82 595,698.68 
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios 1,338,122.75 1,063,518.11 274,604.64 
1501.080205 Por Administración Directa – Otros 16,083.80 16,083.80 0.00 
1501.0803 Infraestructura Eléctrica 6,068,110.86 6,068,110.86 0.00 
1501.080301 Por Contrata 1,490,522.82 1,490,522.82 0.00 
1501.080302 Por Administración Directa - Personal 2,244,599.62 2,244,599.62 0.00 
1501.080303 Por Administración Directa – Bienes 1,843,704.31 1,843,704.31 0.00 
1501.080304 Por Administración Directa - Servicios 487,200.95 487,200.95 0.00 
1501.080305 Por Administración Directa – Otros 2,083.16 2,083.16 0.00 
1501.0804 Infraestructura Agrícola  54,034,079.25 49,949,545.87 4,084,533.38 
1501.080401 Por Contrata 639,985.16 639,985.16 0.00 
1501.080402 Por Administración Directa - Personal 30,117,186.39 27,539,355.24 2,577,831.15 
1501.080403 Por Administración Directa – Bienes 17,451,334.36 16,288,119.76 1,163,214.60 
1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 5,791,073.94 5,447,586.31 343,487.63 




1501.0805 Agua Y Saneamiento  10,067,911.08 9,751,774.18 316,136.90 
1501.080501 Por Contrata 39,637.96 39,637.96 0.00 
1501.080502 Por Administración Directa - Personal 6,610,310.72 6,395,293.32 215,017.40 
1501.080503 Por Administración Directa – Bienes 2,251,361.54 2,178,413.04 72,948.50 
1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 1,152,574.86 1,124,403.86 28,171.00 
1501.080505 Por Administración Directa – Otros 14,026.00 14,026.00 0.00 
1501.0806 Plazuelas, Parques y Jardines 19,514,284.35 15,863,719.66 3,650,564.69 
1501.080602 Por Administración Directa - Personal 11,733,900.24 9,531,849.25 2,202,050.99 
1501.080603 Por Administración Directa – Bienes 6,266,103.12 5,110,056.47 1,156,046.65 
1501.080604 Por Administración Directa - Servicios 1,509,020.99 1,216,553.94 292,467.05 
1501.080605 Por Administración Directa – Otros 5,260.00 5,260.00 0.00 
1501.0807 Monumentos Históricos 4,317,969.57 4,317,969.57 0.00 
1501.080702 Por Administración Directa - Personal 2,560,694.19 2,560,694.19 0.00 
1501.080703 Por Administración Directa – Bienes 1,225,559.89 1,225,559.89 0.00 
1501.080704 Por Administración Directa - Servicios 506,367.60 506,367.60 0.00 
1501.080705 Por Administración Directa – Otros 25,347.89 25,347.89 0.00 
1501.0899 Otras Estructuras en Construcción 76,710,716.16 75,947,948.51 762,767.65 
1501.089902 Por Administración Directa - Personal 10,596,286.63 10,263,307.29 332,979.34 
1501.089903 Por Administración Directa – Bienes 6,911,125.62 6,578,544.11 332,581.51 
1501.089904 Por Administración Directa - Servicios 2,220,877.44 2,123,670.64 97,206.80 
1501.089905 Por Administración Directa – Otros 573,900.91 573,900.91 0.00 
1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar 56,408,525.56 56,408,525.56 0.00 
1502.01 Tierras y Terrenos 2,028,746.07 2,028,746.07 0.00 
1502.010101 Terrenos Urbanos – Costo 575,229.09 575,229.09 0.00 
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 1,453,516.98 1,453,516.98 0.00 
1503.01 Vehículo 370,236.93 348,276.93 21,960.00 
1503.0101 Para Transporte Terrestre 370,236.93 348,276.93 21,960.00 
1503.02 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 8,935,102.26 10,560,931.26 (1,625,829.00) 
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 202,145.82 202,145.82 0.00 
1503.020102 Mobiliario De Oficina 238,586.45 231,449.45 7,137.00 
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos  11,435.90 11,435.90 0.00 
1503.020202 Mobiliario Educativo 19,140.00 19,140.00 0.00 
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos  832,344.40 830,310.40 2,034.00 
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 16,953.44 16,953.44 0.00 
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 113,730.96 113,730.96 0.00 
1503.0205 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 8,780.00 8,780.00 0.00 
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 17,180.00 17,180.00 0.00 
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 50,830.00 50,830.00 0.00 
1503.020999 
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras 
Instalaciones 
7,423,975.29 9,058,975.29 -1,635,000.00 
1508 Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR) (5,463,609.96) (4,273,446.96) (1,190,163.00) 
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales -15,823.70 -14,024.90 -1,798.80 
1508.010297 
Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por 
Revaluación 
-28,782.46 -25,686.70 -3,095.76 
1508.0201 Vehículo -348,276.93 -343,648.17 -4,628.76 
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. -5,070,726.87 -3,890,087.19 -1,180,639.68 
TOTAL 218,907,407.37 206,133,076.98 12,774,330.39 







DIRECTIVA PARA RECEPCIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
OBRAS 
SIGLAS 
CRLTO: Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras 
MDC: Municipalidad Distrital de Carumas 
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
PIP: Proyecto de Inversión Publica 
RC: Resolución de Contraloría 
RA: Resolución de Alcaldía 
